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Se reporta un estudio cuyo objetivo fue determinar la influencia  de la aplicación del  
programa de Educación Ambiental en la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  
grado, del nivel primaria. El trabajo se realizó bajo un diseño cuasi-experimental, es estuvo 
conformado por dos grupos, un grupo experimental de 31 estudiantes y un grupo 
conformado, igualmente por 31 estudiantes. Se administró un programa en educación 
ambiental, por espacio de 2 meses, y se evaluó el efecto con un cuestionario con 
alternativas múltiples, para medir el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados 
mostrados evidencian que las medias son significativamente diferentes. Es decir, se asume 
que existen diferencias entre las muestras del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba de pre test a favor del grupo control  y a nivel post test, la diferencia es muy 
significativa a favor del grupo experimental. Se concluye por tanto que la intervención 
específica para favorecer el aprendizaje de la cultura ambiental en los estudiantes se puede 
trabajar bajo esta modalidad.  
Palabras clave: cultura, ecología, educación, conducta ecológica, afectividad ecológica, 










A study whose objective was to determine the influence of the implementation of the 
program of environmental education in ecological culture of fifth graders, the primary 
level is reported. The work was conducted under a quasi-experimental design, it is 
consisted of two groups, an experimental group of 31 students and a group formed equally 
by 31 students. environmental education program was administered for 2 months, and the 
effect with a questionnaire with multiple alternatives were evaluated to measure student 
learning. The results shown demonstrate that the means are significantly different. That is, 
it is assumed that there are differences between the samples of experimental and control 
test pre test for the control group and post test group level, the difference is very 
significant for the experimental group. It is therefore concluded that the specific 
intervention to promote learning of environmental culture in students can work under this 
mode. 
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Introducción 
La imperiosa necesidad de comprometer  a las estudiantes en el cuidado del medio 
ambiente para una mejor calidad de vida ha generado el interés de proponer e implementar 
un programa de Educación Ambiental, cuyo objetivo es determinar la influencia de su  
aplicación  en la generación de  una  cultura ecológica, que se manifieste  en  el 
compromiso real de las estudiantes  de participar de  manera responsable y activa en la 
conservación de su medio ambiente para una mejor calidad de vida (Espejel y Flores, 
2012).  
Una cultura ecológica es el conjunto de conocimientos, costumbres y actividades 
transmitidas a través de generaciones  o adquiridas por medio de la enseñanza  aprendizaje 
que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza. Meraz (2003) “Se dice 
que poseemos cultura ecológica cuando tenemos la convicción de respetar los procesos de 
la naturaleza y, al mismo tiempo, obramos de acuerdo con esta convicción”. 
A través de la implementación de un programa de Educación Ambiental basado en 
Actividades significativas integradas en las diferentes áreas, donde conocerán desde la 
diversidad ecológica y su importancia de mantener este equilibrio ecológico hasta 
actividades de reciclaje, mininoticieros ecológicos, brigadas ecologistas, las cuales fueron 
puestas en marcha en la I.E. Nº 11 521 “María de Lourdes” – Pomalca  y dirigido a las 
estudiantes del quinto grado, del nivel primaria. Dichas sesiones, tienen como objetivo, 
promover y fortalecer la Educación Ambiental en los planes y programas de estudios, 
esperando como resultado desarrollar en ellas una actitud y vida cimentada en el respeto y 
compromiso frente al Medio Ambiente, además de formular un modelo de Educación 
Ambiental en distintos contextos. 
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos: 
     
  xii 
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, los problemas, 
objetivos, importancia y  alcance y, limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se presenta  el marco teórico conteniendo: los antecedentes de 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  
En el capítulo III se indica la  hipótesis, las variables desde el punto de vista 
conceptual y la operacionalización de los mismos. 
En el capítulo IV se presentan: la metodología del estudio, lo cual describe: el 
enfoque, tipo y diseño de investigación, población y muestra, las técnicas  e instrumentos  
de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimientos. 
En el capítulo V se finaliza este trabajo con la presentación y análisis  de los 
resultados y la discusión de los mismos.  
Finalmente se señalan las conclusiones, recomendaciones y lista de referencias  
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema. 
Si nos detenemos y realizamos una revisión panorámica del mundo podemos afirmar que 
el problema del deterioro ambiental está causando estragos en nuestra sociedad, el hombre 
en su inminente afán de superación, ha llegado a contaminar y destruir compulsiva, 
consciente y sistemáticamente los sistemas naturales, debido principalmente, a un mal 
entendido concepto de desarrollo y con este el de calidad de vida. Encontrar una solución 
real a esta crisis, que nos afecta a todos en su conjunto, es absolutamente imprescindible, 
pues de la humanidad depende el cuidado de nuestro medio ambiente.  
Cañal, García y Porlan (1981) sustentan que es necesario que se protejan los recursos 
renovables y no renovables y que se tome conciencia de que la Educación  ambiental  es 
fundamental para la vida sobre el planeta. A nivel escolar aún  existe la necesidad y la 
obligatoriedad de tratar este problema en el aula. La protección de todos estos recursos 
resulta de la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad. Pero la actuación del 
hombre ha puesto en peligro los recursos renovables y ha ocasionado que comiencen a 
agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan vastos 
que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres humanos pueda llegar a 
afectarlos. 
Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez hay más edificios, más 
vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, más ruido y un peligroso contraste 
para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos, menos 
árboles, menos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua necesaria, alimentos 
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frescos, combustibles y minerales. El interés por la protección del medio ambiente está 
centrado en la salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de 
la continua degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima principal.  
Pero la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual 
formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la 
niñez. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel 
fundamental en este proceso. Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras 
ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás componentes del medio 
ambiente. El maestro debe realizar su trabajo de manera que forme en los estudiantes, 
respeto, amor e interés por la Conservación de todos los elementos que conforman el 
medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe forjarse esta conciencia conservacionista 
del hombre del mañana. El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo 
proceso docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el 
objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se integre a la 
sociedad en que vive de una manera armónica, formado política e ideológicamente en 
correspondencia con los principios de nuestra sociedad.  
La mayoría de las estudiantes de  la I. E. Nº 11 521 “María de Lourdes” del distrito de 
Pomalca, muestran una escasa cultura ecológica, manifestada  en la acumulación  de 
desperdicios orgánicos  e inorgánicos en los  patios, pasadizos, aulas y servicios 
higiénicos, uso inadecuado del agua, de la energía eléctrica, de los tachos ecológicos. 
Además  los jardines se muestran deteriorados contando con pocas áreas verdes y un  
desconocimiento de la reutilización del material de reciclaje, todo esto manifestado en  
escasos hábitos de higiene que traen como  consecuencia la existencia de focos infecciosos 
que atentan contra su salud.   Profesores con escasa conciencia ecológica, a pesar que  
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conocen que para conservar el medio ambiente se requiere de un  proceso de orientación 
incorporación y aplicación de las acciones  de educación ambiental  en las distintas 
dimensiones  educativas, solo se limitan a realizar el dictado de los temas relacionados a 
Educación Ambiental. Se limitan a simples exposiciones, dictados desligando a  las 
alumnas del objetivo fundamental del área de ciencia y ambiente, provocando en ellas la 
falta de motivación y desinterés por la protección, preservación  y responsabilidad  de la 
vida en el planeta  Tierra.  
 Por ello, la importancia  del tema  de investigación de implementar un programa que sea 
factible para las estudiantes, lo que les permitirá ser mejores ciudadanas en armonía con el 
Planeta.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del Programa de Educación Ambiental en la 
Cultura Ecológica de  las estudiantes del quinto  grado, del nivel primaria, de la 
Institución Educativa  Nº  11 521 del distrito de Pomalca? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué diferencia existe en el nivel de cultura ecológica  antes y después de la 
aplicación  del programa de Educación Ambiental? 
¿Cuál es la influencia  de la aplicación del programa  de Educación ambiental en la 
cultura ecológica dimensión: conocimientos de las estudiantes del quinto  grado, 
del nivel primario, de la Institución Educativa Nº 11 521 del distrito de Pomalca.? 
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¿Cuál es la influencia  de la aplicación del programa  de Educación ambiental en la 
cultura ecológica dimensión: conducta de las estudiantes del quinto  grado, del 
nivel primaria, de la Institución Educativa  Nº  11 521 del distrito de Pomalca.? 
¿Cuál es la influencia  de la aplicación del programa  de Educación ambiental en la 
cultura ecológica dimensión: actitudes de las estudiantes del quinto  grado, del 
nivel primario, de la Institución Educativa Nº 11 521 del distrito de Pomalca.? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar la influencia  de la aplicación del  programa de Educación Ambiental 
en la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de 
la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca.   
        
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar  las diferencias existente entre el nivel de cultura ecológica  antes y 
después de la aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
Determinar la influencia que tiene la aplicación del programa  de Educación 
ambiental dimensión: conocimientos, en la cultura ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca. 
Determinar la influencia que tiene la aplicación del programa  de Educación 
ambiental dimensión: conducta, en la cultura ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca. 
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Determinar la influencia que tiene la aplicación del programa  de Educación 
ambiental dimensión: actitudes, en la cultura ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
A medida que se acrecienta el poder del ser humano sobre la naturaleza  y aparecen nuevas 
necesidades como consecuencias de la vida en sociedad, el medio ambiente que nos rodea  
se deteriora  cada vez más, de manera irresponsable atentamos contra nuestro hábitat y la 
destrucción del mismo, afectando en un futuro las necesidades de las nuevas generaciones, 
asimismo, habiéndose observado  diariamente una  actitud de indiferencia  por parte de las 
estudiantes, quienes desconocen  que con su escasa cultura ecológica contribuyen al 
deterioro del ambiente y siendo necesario lograr que las estudiantes tomen conciencia 
,adquieran actitudes  necesarias  que les impulsen  a participar activamente en la 
conservación del medio ambiente para mejorar nuestra calidad de vida es que fue necesario 
investigar si  a través de la aplicación de un programa  de Educación ambiental  se 
promueve la cultura ecológica, logrando resultados óptimos, siendo las beneficiadas  las 
estudiantes lourdinas y  también  en toda la comunidad educativa . 
La  investigación sobre la influencia del programa de Educación Ambiental  mantiene una 
relevancia  no solo dentro del ámbito educativo por la integración de áreas que nos permite 
su aplicación, sino también en el ámbito  social debido a que con este aporte, se logró 
modificar actitudes y generar cambios sustantivos  hacia la conservación del ambiente 
evidenciándose  en el cuidado y conservación de su entorno. 
Se justifica a nivel teórico, porque nos permite reforzar los conocimientos que los 
estudiantes deben de tener acerca del cuidado del medio ambiente. 
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A nivel metodológico, nos permite cambiar la metodología, especialmente, en el área de  
Ciencia y Ambiente, donde antes  se enseñaba solo  conocimientos a una metodología 
activa, vivencial y significativa con la participación de todas las estudiantes. 
A nivel práctico, a las estudiantes les permitió reorientar sus actitudes  de manera asertiva  
hacia el cuidado del  medio ambiente. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
 Lo que  limitó el  trabajo de investigación es  la indiferencia de ciertos docentes, 
que en lugar de involucrarse en esta tarea y conocedores del grave problema ambiental por 
el que estamos atravesando, permiten que las alumnas dejen  las aulas muy sucias  con 
papeles y desperdicios orgánicos en el piso, los caños abiertos.  
 Además la Dirección  de la Institución Educativa no incentiva la promoción de 
proyectos innovadores a favor de la conservación del ambiente pese a la existencia de 
directivas que estipulan  el desarrollo de este tipo de proyectos, no se  recibe  el  apoyado 
en la dimensión esperada. 
 Por otro lado, los padres de familia que deberían de ser quienes   ayuden a reforzar 
las conductas adquiridas en la escuela sobre la conservación del ambiente se  muestran 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2. 1.  Antecedentes de estudio 
2.1.1. Estudios a nivel nacional  
A nivel nacional solo se encontró un trabajo relacionado con el tema de investigación.  
Zeballos (2005) investigó sobre el impacto de un proyecto de educación ambiental en 
estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima. El diseño de la investigación fue 
de tipo descriptivo experimental, la muestra estuvo constituido por estudiantes de dos 
Centros Educativos similares en contenidos, enseñanza de valores, organización y 
estructuras de la programación. Además están en una locación similar, sobre una zona 
naturalmente desértica. Ambos se encuentran en la zona de Ventanilla alta, Callao. El 
estudio llegó a las siguientes conclusiones:  
1. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó áreas verdes y 
jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido mejorar la calidad de vida de 
sus estudiantes en los términos definidos en la Introducción de este estudio, en la medida 
que ha mejorado la satisfacción en las condiciones de vida que experimentan, ha 
contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los valores como la 
alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y expectativas personales.  
2. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y 
consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes en 
general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un impacto 
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ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las 
plantas y áreas verdes.  
3. Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas presentes en el 
espacio del estudio por su identificación con un ser querido o una persona significativa 
para la comunidad escolar. 
2.1.2. A nivel internacional  
En este contexto existen diferentes estudios previos que han intentado analizar la situación 
y el grado de desarrollo de la Educación Ambiental en distintos contextos específicamente 
a nivel internacional, así como varias tesis doctorales que han sido leídas en algunas 
facultades, estudiando la situación de esta disciplina en el contexto local y regional donde 
se han desarrollado. 
Una de las primeras investigaciones es la realizada por De Esteban (2001) quien realiza 
una investigación sobre análisis de indicadores de desarrollo de la educación ambiental en 
España, en esta investigación el autor pretende paliar esta carencia, identificando tres 
grupos de variables: indicadores de medios y recursos, de gestión ambiental e indicadores 
sobre las actitudes y motivaciones ambientales de los ciudadanos, clasificados según el 
modelo propuesto de “Impulso-Estado-Respuesta” de los indicadores de desarrollo 
sostenible, elaborado por las Naciones Unidas. Igualmente, se han combinado los datos 
ambientales con otros referentes sociales, económicos y educativos que nos ofrecen una 
panorámica global del grado de maduración en que se encuentra nuestro dicho país 
(España) en el proceso de estructuración de actuaciones para el desarrollo de una 
Educación Ambiental de calidad.  
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A partir del análisis de los resultados se llegan a concluir que la construcción de 
indicadores de desarrollo de la Educación Ambiental, en el contexto español, sigue las 
pautas y directrices internacionales, con el objetivo de definir instrumentos que faciliten el 
seguimiento y evaluación de las políticas de Educación Ambiental, que tanto instituciones 
públicas como privadas, están intentando aplicar no solo en España sino también en otros 
países.  
Cruz (2010) en una investigación experiencial estudia la educación ambiental para la 
conservación de los recursos naturales y el manejo de residuos sólidos. La investigación se 
desarrolló en un jardín de niños, y se realizaron talleres con los niños y maestros. El 
trabajo se realizó en 8 sesiones. Los resultados analizados concluyen que la educación 
ambiental no se reduce a educar para “conservar la naturaleza”, o “concientizar personas” 
o “cambiar conductas”, su tarea es más profunda y comprometida: educar para cambiar la 
sociedad, procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano que 
sea simultanemente, causa y efecto de la sustentabilidad. Situación que se puede constatar 
cuando los padres de familia participaron atentos a la conferencia que se le imparte y ellos 
participan activamente con opiniones sobre el hecho que la escuela y más aún el primer 
nivel –opinan los padres- se les instruya en acciones para la vida futura.   
Barreno (2004) estudio sobre las estrategias para promover la educación ambiental en los 
niños y niñas de 4 a 5 años. El estudio tuvo por objetivo proponer estrategias 
metodológicas a fin de fortalecer la conciencia ambiental, en los niños y las niñas de 4 a 5 
años, reforzando valores, acciones y conocimientos que favorecen la conservación del 
ambiente natural. Las estrategias metodológicas para promover la educación ambiental en 
los niños y niñas de 4 a 5 años fueron construidas dentro de este programa de educación 
ambiental, en base a necesidades e intereses de los propios niños y niñas, lo cual consistió 
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en organizar experiencias de aprendizajes útiles para desarrollar sus capacidades, 
habilidades y destrezas en relación con una postura actitudinal frente a su  ambiente 
natural. Las conclusiones del estudio fueron;  
Que con la ayuda de las estrategias metodológicas para promover la educación ambiental 
en los niños y niñas de 4 a 5 años, se ofrecieron una serie de experiencias significativas 
que facilitaron y desarrollaron en gran medida comportamientos de cuidado y respeto 
hacia el medio natural. 
Es importante involucrar a los niños y las niñas con su medio natural desde temprana edad, 
de esta manera establecer relaciones y vínculos que permitan un manejo apropiado de los 
recursos que la naturaleza ofrece.  
Dar a conocer a los niños y niñas todos los beneficios que el medio natural nos 
proporciona. La participación de la familia es muy importante en el desarrollo de los 
comportamientos ambientales, pues es el primer espacio de experiencias y sociabilización 
y del niño y de la niña. Se debe continuar con el desarrollo de comportamientos de 
conservación del medio natural, el trabajo continuo será el que proporcione verdaderos 
resultados en la sociedad. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Educación ambiental 
Scoullos (1997) en su discurso de apertura de la Conferencia Internacional medio ambiente 
y sociedad. Educación para la sensibilización y sostenibilidad, sostiene que la educación 
ambiental no debe limitarse a una reflexión filosófica  y teórica, sobre todo significa 
concienciación, sensibilización y proposición de soluciones alternativas, la misma no debe 
quedarse en las aulas, en las familias; debe extenderse a todos los espacios de 
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socialización, tales como la comunidad, los grupos formales e informales, los medios de 
comunicación; promoviendo acciones concretas en pro de la solución de los problemas 
ambientales basados en modelos participativos. 
Enkerlin (2000) da a conocer que: La educación ambiental tienen como finalidad aumentar 
el conocimiento ecológico de las personas, fomentar actitudes favorables hacia el 
ambiente, promover la conservación de los recursos naturales y reducir el daño ambiental. 
La educación ambiental trata de que la gente tome conciencia del valor de los recursos 
naturales y los procesos ecológicos que los mantienen; da a conocer cuáles son las 
amenazas al ambiente que motiva a que las personas realicen todo lo posible para mejorar 
su manejo. 
Ponce y Gargallo (1999:28) Nos dice que la educación ambiental no solo supone el 
desarrollo de conocimientos y técnicas, lo más importante es crear conciencia ambiental 
.Este proceso es continuo y no se logra de manera inmediata y poco se logrará si 
confundimos el conocimiento de la realidad con simplemente informar. 
Hay que considerar que los problemas ambientales se dan en diferentes niveles, desde la 
escala global de las grandes ciudades y poblaciones, hasta los entornos más inmediatos: el 
hogar, la escuela, las fábricas... Es necesario que desde todos los ámbitos se aborden 
opciones para generar conciencia ambiental, que lleven a una reflexión sobre el consumo, 
el uso del agua, del suelo, etc. Todo esto con la finalidad de cuidar nuestro medio 
ambiente. 
La Educación Ambiental es algo que puede ayudar a transformarnos y convertirnos en 
sujetos críticos de lo que ocurra en nuestro alrededor. Esto nos permite reconocer que 
como consumidores no tengamos la misma responsabilidad en el uso de un determinado 
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producto, que quien lo fabrica sin adoptar medidas para no deteriorar el ambiente o quien 
autoriza su fabricación sin haber tomado medidas para prevenir el impacto al ambiente o 
los daños a la salud. Pero si podemos organizarnos para no utilizar ese producto: aunque 
esta manera requiere que tengas conocimiento  y en esto la escuela puede ayudar 
considerablemente.  
Otero (2001:61) nos dice que: La educación ambiental debe contemplar al individuo desde 
una perspectiva ecológica, como un ser integrante  de un ecosistema. En este sentido se 
abandona el Antropocentrismo que ha sustentado las formas de relación dominadora del 
hombre respecto a la naturaleza para fomentar una relación basada en el respeto de los 
ciclos naturales. 
Solano (2004:5) sostiene  que la educación ambiental es entendida como el proceso que se 
da en toda la vida de las personas  y que busca generar conciencia (conocimiento, actitud y 
acción) para el desarrollo sostenible. Por lo tanto estos factores diferencian a la educación 
ambiental de otro tipo de instrucción. Estos conceptos permiten aclarar que la educación 
ambiental  es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto 
de fomentar conductas necesarias y favorables para nuestro medio ambiente. 
2.2.1.1. Objetivos de la educación ambiental 
Según UNESCO-PNUMA (1991), los objetivos de la educación ambiental son: 
 Contribuir a una clara toma de conciencia  sobre la existencia e importancia de la 
interdependencia económica, social, política y ecológica tanto en las zonas urbanas y 
rurales. 
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 Dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los 
valores, la actitud, el interés activo y la  competencia, precisos, para proteger y mejorar el 
entorno. 
 Crear nuevos tipos de comportamiento  en los individuos, grupos y en la sociedad 
en su conjunto hacia su  entorno. 
Aldave y Aldave (2005:19) los objetivos de la educación ambiental se encuentran 
íntimamente relacionados y cada uno de ellos depende del anterior. Son pasos que deben ir 
alcanzándose gradualmente para lograr la formación del individuo  hacia el desarrollo 
sustentable. Siendo los objetivos siguientes:  
 Conciencia que se logra mediante la enseñanza al aire libre, la realización de 
campamentos, la organización de debates, talleres de sensibilización… 
 Conocimiento sobre la realidad ambiental alcanzados, recurriendo a estudios de 
campo, aplicación y desarrollo de modelos, simulaciones, investigaciones, redes 
conceptuales, entre otros. 
 Conductas vinculadas a las formas de percepción de la realidad ambiental y el 
desarrollo de la autoconciencia. 
 Aptitudes y habilidades, logradas mediante el trabajo de campo, la realización de 
manualidades con reciclaje, la recolección de información, y el debate. 
 Participación, elemento vital y motivo primordial  de la educación ambiental, 
alcanzada por medio de talleres dinámicos, actividades en la comunidad, simulación de 
situaciones complejas y juegos diversos. 
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2.2.1.2. Principios  de la educación ambiental 
La Educación Ambiental contribuye  al desarrollo sostenible basada en los siguientes 
principios, en un marco de formación permanente a través del desarrollo de competencias 
para la ciudadanía ambiental responsable. 
 Promover el desarrollo de una  ciudadanía ambiental participativa, organizada, 
responsable y con enfoque de equidad intergeneracional y de género. 
 Reconocer, valorar y respetar la diversidad natural, social y cultural. 
 Promover el desarrollo del pensamiento crítico y complejo  resolutivo, innovador y 
prospectivo; sobre  la relación  sociedad, cultura y entorno. 
 Transversalidad curricular e institucional, la educación ambiental articulada a todos 
los actores  y componentes de la gestión educativa y comunidad. 
 Promover el desarrollo de acciones educativas articuladas a todos los actores y 
componentes de la gestión educativa y comunidad. 
 Reconocer y fomentar los saberes ancestrales que permitan establecer una relación 
armoniosa ente la sociedad y su entorno. 
 Promover el uso y consumo eficiente de los recursos. 
 Promover estilos de vida saludables en todos los sectores de la  sociedad. 
 Promover la formación de una cultura de  seguridad y prevención. 
 Promover el desarrollo de una ética ambiental. 
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2.2.1.3.                                                                                                                                                                         
En la década de los 60 cuando empieza a hacer patente la necesidad de una educación 
ambiental. Los movimientos en defensa de la naturaleza surgido en la filosofía hippie se 
aliaron con los colectivos pacifistas, a esto habría que añadir la multitud de cuestiones y 
problemas que se planteaban en torno a los ecosistemas naturales y las comunidades 
humanas. En la conferencia de la Biosfera (Paris,1968) se establecen las primeras pautas 
para tratar de incorporar la educación ambiental al sistema educativo estos intentos tienen 
lugar en el Reino Unido, países nórdicos y Francia, principalmente se trata de educar 
integrando el desarrollo equilibrado de las personas en armonía con el desarrollo 
equilibrado del medio ambiente de tal forma que el ser humano se vea asimismo formando 
parte de la biosfera en este momento se piensa en una educación ambiental escolar 
diseñada y ejecutada desde las instituciones educativas, así la preocupación generalizada 
por los temas del medio ambiente se combina con unos planteamientos pedagógicos y 
comienzan a formularse y expresarse a nivel internacional. Era el momento  en que 
organismos y naciones comienzan a poner los cimientos de la EA. 
En 1961 se celebra Founex Suiza bajo propuesta de las naciones unidas una reunión de 
expertos en torno a la problemática ambiental a que se enfrenta la humanidad en los 
debates, que servirán de reflexión preparatoria para la inminente de la conferencia de las 
naciones unidas se sugiere, en el llamado informe Founex la necesidad de las naciones 
unidas establezcan algún órgano central que impuse y coordine las actividades relativas al 
medio ambiente.se introduce como soporte básico para la EA de que el ritmo de 
crecimiento no es siempre equiparable al progreso. 
El principio 19 de la declaración de Estocolmo fruto de la conferencia de las naciones 
unidas sobre el medio humano (Estocolmo, 1972) plantean la importancia que tiene la 
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educación ambiental para el reequilibrio ecológico. Como consecuencia de la conferencia 
de Estocolmo en 1973  se crea el programa de las naciones unidas para el medio ambiente 
(PNUMA).Este instrumento tenía como objetivo coordinar las organizaciones nacionales e 
internacionales que trabajan en pro del medio ambiente. 
En 1975 la UNESCO y el PNUMA fundaron el programa internacional de educación 
ambiental (PIEA) cuyo objetivo sería servir de referencia para los trabajos regionales y 
nacionales que se llevaran a cabo en este campo. Durante el coloquio internacional sobre 
educación relativa al medio ambiente (UNESCO, 1977) se definieron los objetivos que la 
EA pretende conseguir y se establecieron unas líneas de acción que en futuro serían las 
bases de dicha disciplina. 
En la conferencia intergubernamental sobre educación relativa al medio ambiente 
(UNESCO, 1977) se recomienda a los estados incorporar la educación ambiental en sus 
sistemas educativos planteando que “deberían constituir una educación permanente 
general” que reaccionara a los cambios que se produce en un mundo en rápida evolución, 
que prepara a los individuos mediante la compresión de los principales problemas del 
mundo contemporáneo para ello, se destaca la importancia de que todas las personas 
adquieran los conocimientos, competencias, actitudes y voluntad necesarios para proteger 
y mejorar el entorno. Con esto se establece uno de los grandes retos de la educación 
ambiental conseguir que cada persona asuma su parte de responsabilidad en lo referente a 
la degradación ambiental y, consecuentemente, en lo que con respecta a las posibles 
soluciones a esta. 
En 1982 la comisión mundial de medio ambiente y desarrollo comenzó a elaborar un 
informe coordinado por la primera ministra Noruega Groharlem brundtland. Éste se 
publicó finalmente en 1987 bajo el nombre de nuestro futuro común, pero sería conocido 
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como informe Brundtland. En él se recoge una definición de desarrollo sostenible que sería 
utilizada posteriormente, según la cual se trata de: “Aquel que satisface las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” esta definición plantea una educación que nos ayude a 
pensar globalmente y actuar localmente. 
En el congreso internacional de educación y formación sobre medio ambiente (UNESCO, 
1987) se define la Enseñanza Aprendizaje  como “un proceso permanente en el cual los 
individuos y comunidades aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas y la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.  
En 1992 se celebra una segunda conferencia mundial de problemas medio ambientales .La 
conferencia mundial de medio ambiente y desarrollo, o cumbre de la tierra tuvo lugar en 
Rio de Janeiro, se elaboraron diversos textos algunos con carácter vinculante y otros no. 
En todos ellos se hacía referencia a la educación ambiental, en ella participaron los jefes de 
estado y gobiernos del planeta (principio 10 de la declaración de rio y el capítulo 36 del 
programa 21) paralelamente a la cumbre de la tierra, en rio de janeiro se celebró el foro 
global ciudadano en el que participaron 15 mil participantes de la sociedad civil de todo el 
mundo. En este foro se aprobaron 16 tratados entre los cuales se encontraba el tratado de 
educación ambiental, en él se exige a los gobiernos que incorporen la variable de medio 
ambiente a sus políticas de desarrollo asimismo propone que la EA es la herramienta 
óptima para reestablecer el equilibrio ambiental. 
En la conferencia internacional sobre medio ambiente y sociedad: educación y 
sensibilización para la sostenibilidad (UNESCO, 1997) se profundiza más en la relación de 
la educación ambiental con el desarrollo sostenible y se empieza hablar de educación para 
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el desarrollo sostenible. En agosto del 2002 se celebró en Johannesvurgo la cumbre 
mundial para el desarrollo sostenible en las que las referencias a la educación ambiental 
han sido escasas. 
En el siglo 21 proporciona la posibilidad de constatar definitivamente la relevancia con 
que cuenta la educación ambiental  en las distintas educaciones tanto públicas como 
privadas. De esta manera, la asamblea general de la ONU declaro en octubre del año 2004 
al periodo que va desde el 2005 al 2014 como la década para la educación del desarrollo 
sostenible. Según señala la UNESCO (2005), designada como órgano responsable de la 
promoción del decenio, “El decenio de las naciones unidas para la educación con miras 
para el desarrollo sostenible pretende promover la educación como fundamento para una 
sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de 
enseñanza escolar a todos los niveles. El decenio intensificara igualmente la cooperación 
internacional a favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y 
programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible. 
2.2.1.4. Importancia de la educación ambiental 
Según Álvarez y Rivarosa (2000). La educación ambiental es importante: 
 Porque la persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres vivos, 
no se puede consentir el maltrato a la vida de los demás.  
 Porque los ecosistemas están peligrosamente dañados y no podemos continuar 
realizando más deterioros.  
 Porque es necesario que el medio que nos rodea y utilizamos para vivir esté en 
condiciones saludables.  
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 Porque el medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos, y tenemos 
que concienciarnos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, puesto que todos tenemos 
derecho a vivir en armonía.  
 Toda la vida de la tierra está bajo el dominio de las personas, la responsabilidad 
que esto conlleva es muy grande. Muchos seres se encuentran en peligro de extinción, 
debido al mal uso que le estamos dando al medio. Tenemos el deber de cambiar las 
conductas que afectan el medio, pues si no lo hacemos, nunca se conseguirá el verdadero 
desarrollo del ser humano. 
 La mejor manera para solucionar los problemas que sufre el medio, es impartiendo 
a todos, una buena educación, una educación ambiental que logre cambiar todas las 
acciones que alteran peligrosamente el medio ambiente. 
2.2.1.5. Programa de educación ambiental 
Un programa educativo, se considera como un instrumento curricular donde se organizan 
las actividades de aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto 
a los objetivos, competencias y capacidades a lograr las conductas que deben  manifestar 
los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos 
a emplear con este fin. 
Para que los programas de Educación Ambiental sean eficaces es necesario la 
identificación de los problemas ambientales específicos  y la determinación de las 
soluciones técnicas de los problemas.  En la revista Luna azul, en el tema Educación 
ambiental de la teoría a la práctica, nos dice que: los aspectos a tener en cuenta desde el 
punto de vista metodológico en programas de educación ambiental debe ser vivencial, 
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llevando a los participantes a que experimenten diversas situaciones, a que puedan adquirir 
un conocimiento producto de su experiencia personal. 
Álvarez (1994) define un programa como la acción colectiva del equipo de orientadores 
junto con otros miembros de la institución para el diseño, implementación y evaluación de 
un plan destinado a la consecución de objetivos concretos en un medio socio educativo en 
el que previamente  se han determinado y priorizado las necesidades de intervención. 
Para nuestra propuesta definimos al programa de educación ambiental  como un  
instrumento práctico que contiene una gama de actividades  de sensibilización y acción 
orientadas al cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso adecuado de los recursos 
naturales, su protección a través de estrategias y acciones educativas, procurando  
fomentar la conciencia ambiental. Queremos mostrar a las alumnas  que desde nuestro 
hogar, escuela podemos poner nuestro granito de arena para contrarrestar la contaminación 
ambiental y así evitar incrementarla con malas prácticas ambientalistas. 
 A. Finalidad del Programa de Educación Ambiental 
Este programa tiene como finalidad educar para la vida, incorporando para ello recursos 
pedagógicos altamente gratificantes que desde un plantel de actividades comprometidas 
con el conocimiento y valoración del medio, en su más amplio significado (urbano, rural, 
natural, educativo, social, familiar...) y la reflexión y tratamiento de la problemática 
ambiental inherente a todas las actividades cotidianas de los centros escolares, desde su 
consideración como tema transversal, deben impregnar todas y cada una de las áreas y 
etapas. Para ello es importante el conocimiento necesario para comprender los problemas 
ambientales. 
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 Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 
evaluar la información disponible sobre los problemas. 
 Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias   para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 
 Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan 
lo mismo. 
           B. Estrategias  del Programa de Educación Ambiental 
Para una Educación Ambiental efectiva se requiere de una forma adecuada de comunicar e 
informar respecto al medio ambiente que contenga los siguientes elementos:  
 Información actual del tema y una forma accesible de comunicación (lenguaje 
sencillo y divertido). 
 Explicación del origen del problema y sus posibles soluciones.  
 Poner al alcance de las alumnas  soluciones prácticas que puedan llevar a cabo en 
su vida diaria.  
 Ofrecer la posibilidad de acceso a mayor información y seguimiento. 
 Lograr el interés y la participación  de los medios de comunicación y del sistema 
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2.2.2. Cultura ecológica 
Tomar conciencia al adoptar hábitos sencillos y de sentido común, cada uno de nosotros 
puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la temperatura de la Tierra, y 
conservar nuestros recursos naturales limitados. 
Desde 1970, personas en todo el mundo han unido esfuerzos en el Día de la Tierra para 
cuidar el medio ambiente y construir un mañana más saludable para ellos y sus 
familias.Acciones que hacemos diariamente como: Iluminar nuestras casas y conducir 
nuestros autos emite gases al aire que hacen que la Tierra se convierta en un gran 
invernadero y aumenten las temperaturas. 
Este calentamiento provoca cambios profundos y perturbadores en el Planeta. Si no 
tomamos acciones para abatirlo, nuestros hijos y las siguientes generaciones tendrán que 
vivir en un lugar muy diferente al que conocemos. 
El reto es muy grande y puede parecer abrumador. Pero cuando muchas personas hacen 
pequeños esfuerzos, estos se suman para generar un cambio positivo a gran escala. Lo 
principal es empezar por elegir productos y servicios sustentables. 
En el mundo hay mucha gente que desea hacer algo por la Tierra, por la naturaleza, los 
animales; pero las campañas ecologistas no pueden ganar esta lucha sola, necesitan de la 
cooperación de todos nosotros. 
Por ello es importante destacar que para que esto se logre es necesario concientizar 
nuestros actos y tener una verdadera voluntad de cambiar en algo las injusticias que 
cometemos. 
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2.2.2.1. Enfoque ambiental en la educación  
Desarrolla comportamientos responsables para lograr una relación sostenible entre la 
sociedad humana y el  entorno natural y creado con un claro marco conceptual biocentrista 
en contraposición  del antropocentrista  que ha lleva do a la actual relación 
extremadamente  tensa entre el hombre y el entorno. 
 
Comprende  cinco componentes: La Gestión Institucional, la Gestión pedagógica, la 
educación en ecoeficiencia,la educación en salud y la educación en Gestión de Riesgo 
 La gestión ambiental. Es el punto de inicio que está orientado a la 
institucionalización  de la educación ambiental articulada al desarrollo local regional y 
nacional. Implica que todos los instrumentos  de Gestión de la institución Educativa  
contenga la dimensión ambiental. 
 La gestión pedagógica. Orienta  el desarrollo  de los aprendizajes ambientales. 
Comprende  desde la diversificación  hasta la  programación, ejecución y evaluación  
curricular dado que implica el desarrollo  de capacidades, conocimientos  y actitudes 
ambientales  en ecoeficiencia, salud y gestión de riesgo. 
 La educación en ecoeficiencia. Comprende  el desarrollo  y prácticas  de 
aprendizajes  para el uso ecoeficiente  de los recursos ambientales  y su conservación. 
 La educación  en salud. Son acciones  para el desarrollo y prácticas  de aprendizaje  
de estilos saludables  que permitan la conservación  de la salud. 
 La educación en  gestión de riesgo. Está orientada  al desarrollo de aprendizajes  y 
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        Características del enfoque ambiental 
 Es sistémico: Está dirigida  a entender el ambiente como un sistema  en el que  los 
elementos que lo integran  se encuentran interrelacionados. 
 Es interdisciplinario: Es como insertar    en el sistema educativo   contenidos 
ambientales  para formar en nuestros educandos  una cultura ambiental   y lograr conductas 
correctas hacia el entorno. 
 Es comunitario: La comunidad es el campo fundamental  de acción educativa  los 
problemas y sus causas deben ser analizados desde  lo local a  lo global .Este enfoque es 
producto  de la necesidad de incidir en los educandos  actitudes y valores  medio 
ambientales para  disminuir la crisis  y lograr transformar la actitud  depredadora del 
hombre. 
 
2.2.2.2. Teoría ecológica 
La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la influencia tan grande que 
tienen los ambientes en el desarrollo del sujeto. En este caso hablamos de los diferentes 
ambientes que rodean al individuo y que influyen en su formación. 
 Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, 
se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 
comunicación entre ellos.  
El elemento crítico de este modelo es la experiencia que incluye no sólo las propiedades 
objetivas sino también las que son subjetivamente experimentadas por las personas que 
viven en ese ambiente. La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los 
jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, el que contribuye a su 
desarrollo intelectual, emocional y social. 
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La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene por objeto de trabajo la 
interacción de la persona y su ambiente. A la persona se la ve en permanente desarrollo y 
se concibe éste como un cambio perdurable en el modo en que percibe su ambiente y se 
relaciona con él. 
 
2.2.2.3. Desarrollo  sostenible 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-
económico y fue formalizado por primera vez en el  documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones  Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas 
en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992). 
UNESCO 1975, Informe final del Seminario Internacional de Educación Ambiental de 
Belgrado. Dice: El satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender a sus propias necesidades, es 
lo que busca el desarrollo  sustentable, donde el progreso y desarrollo económico no 
implique la destrucción de nuestro Planeta, único hogar de toda la humanidad. 
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 
trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios 
tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están 
limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 
medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 
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Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 
social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado 
por la actividad humana. 
 Las condiciones para que se dé un desarrollo sustentable son: 
 Crecimiento suficiente para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo 
personal. 
 Políticas para erradicar la pobreza y planificación de las tasas de crecimiento 
poblacional. 
 Políticas y leyes para asegurar la reducción del proceso de agotamiento de los 
recursos energéticos no renovables y de bienes de consumo general, haciendo uso de ellos 
en forma racional; con mecanismos de reciclaje y logrando reemplazar los recursos no 
renovables por otros renovables. 
 Cambios institucionales para integrar el medio ambiente y la economía en la toma 
de decisiones.  
El logro del desarrollo sustentable exige una nueva forma de cooperación entre todos los 
países, por la cual opere un intercambio científico, técnico y financiamiento solidario. 
UNESCO (1998:5) Una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Arriba que un 
país alcanza un crecimiento sostenido cuando la rentabilidad económica de los proyectos 
de explotación de sus recursos naturales se calcula tomando en cuenta las consideraciones 
ecológicas pertinentes. Evaluar económicamente un proyecto de explotación de un bosque, 
implica considerar el valor de la tala, el de la reforestación y el de los problemas 
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ambientales derivados de ella: erosión del suelo y deterioro de la biodiversidad animal y 
vegetal.  
Hacia fines de los 80, el enfoque del desarrollo sostenido alcanzó consenso internacional y 
se consolidó en el informe de las Naciones Unidas (ONU), denominado Nuestro Futuro 
Común o Llamado para la Acción. En ese informe además de analizar y establecer 
políticas de protección del medio ambiente, se propuso la celebración de una Asamblea 
General de las Naciones Unidas, cuya finalidad fuera adoptar un programa de acción 
internacional. Esta iniciativa significó la partida para una serie de encuentros 
internacionales destinados a enfrentar problemas ambientales. 
Creemos que con el desarrollo sustentable ya no se busca sólo producir bienes y servicios, 
con el consecuente crecimiento económico, como se ha venido haciendo hace más de 50 
años. Sino más bien se busca que el desarrollo siga su curso creciente, pero ahora apoyado 
en la sustentabilidad de los recursos naturales. Lo que equivale, a decir que: “La 
Protección del Medio Ambiente, no es obstáculo para el Desarrollo”. En consecuencia el 
género humano merece vivir bien en todos los ámbitos que lo rodean, pero respetando su 
medio ambiente. 
2.2.2.4.  Propósito de la educación para el 2021  
Según el diseño curricular nacional (2009), Ministerio de educación. El sétimo propósito 
de la educación para el 2021 es la comprensión del medio natural y su diversidad  como el 
desarrollo de una conciencia  ambiental orientada a la gestión de riesgos  y el uso racional 
de los recursos naturales en el marco de una moderna ciudadanía. 
Permite la comprensión de la naturaleza a partir de la indagación e  investigación de la 
complejidad y las transformaciones de nuestro Planeta y los seres que lo habitan. Todo ello 
para preservar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad los recursos naturales y el 
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espacio saludable que permiten el desarrollo sostenible y  el mejoramiento de la calidad de 
vida en la actualidad y en el futuro. 
La I.E. promueve que los estudiantes manifiesten su creatividad que exploren, se motiven 
en hacer pregunta,  a buscar respuestas, desarrollen su capacidad para analizar, reflexionar, 
innovar y evaluar los procesos de la naturaleza, permitiéndoles  generar explicaciones 
acerca del mundo en que viven, basados  en el conocimiento y en sus propias 
observaciones y experiencias. 
La construcción reflexiva de conocimientos acerca de las interacciones e 
interdependencias sociales ecológicas y geográficas que ocurre en el contexto local, 
regional, nacional y mundial, permite  el desarrollo de una conciencia ambiental 
caracterizada por la actitud de prevención e iniciativa antes  durante y después de desastres 
originados como consecuencia  de la acción humana o por efectos de procesos naturales. 
Esta capacidad de gestión de riesgos constituye un aprendizaje fundamental para el 
desarrollo de la conciencia ambiental. 
 
2.2.2.5.  Aprendizajes fundamentales 
Según el Marco Curricular 2015, la educación peruana gira en torno a ocho aprendizajes 
fundamentales siendo uno de ellos: aplica fundamentos de ciencia y tecnología para 
comprender el mundo y mejorar la calidad de vida. 
Los estudiantes aplican conocimientos científicos y tecnológicos para comprender, 
apreciar y aprovechar el mundo natural, asimismo, para contribuir a la sostenibilidad del 
ecosistema y mejorar su calidad de vida. Del mismo modo, estos referentes posibilitan el 
tomar decisiones informadas y plantear soluciones en diversos contextos; asumiendo una 
postura crítica ante estas realizaciones humanas (ciencia y tecnología).Esto supone que 
todos los estudiantes construyen y hacen uso de conocimientos científicos y tecnológicos 
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para comprender y transformar la realidad respetando el equilibrio del ecosistema. 
Reflexionan críticamente sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, alcances e 
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2.3.  Definición de términos básicos 
Programa de educación ambiental. Es un instrumento práctico que contiene una gama de 
actividades de aprendizaje,  de conocimientos, sensibilización y acción orientadas a 
promover la cultura ecológica, promoviendo el uso adecuado de los recursos naturales, su 
protección a través de estrategias y acciones educativas, procurando  fomentar la 
conciencia ambiental. Para que los programas de Educación Ambiental sean eficaces es 
necesario la identificación de los problemas ambientales específicos  y la determinación de 
las soluciones técnicas de los problemas.  
Educación ambiental. Es la toma de  conciencia sobre el medio ambiente en el que se 
vive e  interesarse  por él y sus problemas y que adquirir los conocimientos, aptitudes, 
actitudes, motivaciones y comportamientos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los 
que pudieran aparecer en lo sucesivo 
Cultura ecológica. Tomar conciencia al adoptar hábitos sencillos y de sentido común, 
cada uno de nosotros puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la 
temperatura de la Tierra, y conservar nuestros recursos naturales limitados.Por ello es 
importante destacar que para que esto se logre es necesario concientizar nuestros actos y 
tener una verdadera voluntad de cambiar en algo las injusticias que cometemos. 
Conciencia ambiental. La conciencia ambiental, según Klemmer (1993) es la toma de 
conciencia de la complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha 
complejidad; mientras que para Gómez et al. (1998) es el conjunto integrado de los 
diferentes tipos de respuestas de los individuos (o de los grupos) relacionados con los 
problemas de la calidad y conservación del ambiente o la naturaleza  
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Corraliza  (2004) enfatizan que se propone el uso del término de conciencia ambiental para 
describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen 
como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo. 
Conocimiento. Según Núñez(2004),el  conocimiento tiene un carácter individual y social; 
puede ser:personal,grupal y organizacional, ya que cada persona interpreta la información 
que percibe sobre la base  de su experiencia pasada, influida por los grupos a los que 
perteneció y pertenece. También influyen los patrones de aceptación que forman la cultura 
de su organización y los valores sociales en los que ha transcurrido su vida. 
Esto determina que  el conocimiento existe, tanto en el plano del hombre como de los 
grupos y la organización, y que estos se encuentran determinados por su historia y 
experiencia social concreta. 
Conducta. Según Watson (1924). La conducta es lo que el organismo hace o dice, 
incluyendo bajo esta denominación tanto la actividad externa como la interna, de acuerdo 
con su propia terminología. Moverse es una conducta, pero también lo es hablar, pensar o 
emocionarse. 
Actitudes. Vallerand, (1994): a) es un constructo o variable no observable directamente; 
b) implica una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y 
conativos; c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción -aunque 
no se debe confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento; d) es 
aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene un componente de evaluación o afectividad simple 
de agrado-desagrado.Whitaker, (2006) en su libro la psicología social en el mundo de hoy 
afirma que: “Actitudes Son constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. 
Las actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta sino que también ayudan a 
modificar la conducta humana”. Continua diciendo: “Ya evaluadas las actitudes de un 11 
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individuo, podemos introducir un método para cambiárselas, que se convertirá en un 
procedimiento de modificación de conducta dada la relación existente entre las actitudes y 
la conducta” (p. 237- 238) 
           Yarlaqué (2004), afirma que las actitudes son predisposiciones  de un sujeto para 
aceptar o rechazar un determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y que pueden 
ayudar a predecir la conducta  que el sujeto tendrá frente al objeto actitudinal, por tanto las 
actitudes son susceptibles  de ser  modificadas por ser relativamente estables. Las actitudes 
nos permiten  conocer y responder ante la realidad y en este sentido nuestra actitud hacia el 
medio ambiente estaría formada al menos por la  información que tengamos sobre el 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis general 
Existe influencia significativa de la aplicación del  programa de Educación 
Ambiental en la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, del Nivel 
Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca.   
     
Hipótesis específicos 
Existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica  antes y después 
de la aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
Existe influencia significativa de la aplicación del programa  de Educación ambiental 
dimensión: conocimientos, sobre la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, 
del Nivel Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca. 
Existe influencia significativa de la aplicación del programa  de Educación ambiental 
dimensión: conducta, sobre la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, del 
Nivel Primaria, de la I.E Nº   11 521 del distrito de Pomalca. 
Existe influencia significativa de la aplicación del programa  de Educación ambiental 
dimensión: actitudes, sobre la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, del 
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3. 2 Variables: 
    3.2.1 variable dependiente: 
Cultura ecológica.  
 
        3.2.2 Variable independiente 
Programa de educación ambiental 
 
3.3.  Operacionalización de las   variables 













 La biodiversidad y las ecorregiones del Perú 
 Áreas de protección y conservación de animales 
en peligro de extinción. 
 Recursos básicos :Agua y suelo 
 Cambio climático  y calentamiento global 





 Participa responsablemente en la 
organización y funcionamiento de las brigadas 
ecológicas. 
 Actores implicados en el problema 
ambiental. 
 Elabora manualidades con material 
reciclable 
 Participa de los mininoticieros ecológicos. 
 
Actitudes 
 Cumple con las normas ecológicas 
establecidas en el aula. 
 Mantiene aseada su aula. 




Cuidado del ambiente  
  
 
 Participa de los mininoticieros ecológicos. 
 Participa en campañas de reciclaje. 
 Sembrado de plantas. 




 Clasifica residuos sólidos. 
 Organiza  campañas a favor del cuidado del 
medio ambiente. 
 Usa adecuadamente los contenedores 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
4.1.1 Enfoque cuantitativo 
Se ha usado la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar 
teorías.  Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por 
medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, escalas para medir actitudes 
y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y 
confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y 
generaliza los resultados 
 Hernández, Fernández y baptista (2014), establece que se utiliza secundariamente la 
recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo el 
análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de ésta 
manera  probamos las  hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición 
numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud 
patrones en una población. .  
 
4.2. Tipos de investigación 
El estudio fue de tipo aplicativa, cuyo propósito fue dar solución a situaciones o problemas 
concretos e identificables (Bunge, 1975). La investigación aplicada parte del conocimiento 
generado por la investigación básica, tanto para identificar problemas sobre los que se 
debe intervenir como para definir las estrategias de solución. Entendida como la utilización 
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de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en 
esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que 
enriquecen la disciplina.  
 
4.3.  Diseño de investigación 
Cuasi-Experimental: De acuerdo a la naturaleza de la investigación, se ha eligido un 
diseño cuasi –experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen la 
investigación cuasi experimental con Grupo experimental y grupo control con pre test y 
pos test. 
Cuyo esquema es el siguiente: 
GE : 01  X 02 
GC : 03   -  04 
Donde: 
GE es el grupo experimental 
GC es el grupo control 
01  y 02 son las observaciones del pre test GE y GC 
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4.4. Población y muestra 
La población estuvo dada por todas las estudiantes del  quinto  grado del nivel Primaria de 
Educación Básica  Regular  de la I.E. 11 521 del Distrito de Pomalca – Chiclayo, cinco 
secciones con un total de 148 alumnas. 
 
Población de las estudiantes del quinto  grado de educación primaria de la I.E. Nº 11 521 
distrito de Pomalca  – Chiclayo 
     Fuente
 : Nómina de matrícula  
      Fecha : Marzo 2015. 
 
 
Muestra de las estudiantes del quinto grado de educación primaria  de la i.e. nº 11 521 del 
distrito de  Pomalca – Chiclayo  - 2015 








































  21,1 
   19,7 
Total 5 148 100% 
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4.5. Técnicas e  instrumentos de recolección de información 
   Los datos se presentarán en cuadros de distribución de frecuencia y se analizarán con la 
estadística descriptiva e inferencial; al 95% de confiabilidad. 
 
4.5.1 Técnicas de investigación documental 
Técnica del fichaje, para recoger la información bibliográfica con la que se construyó el 
problema de investigación y principalmente el marco teórico. 
Para Se empleará los siguientes tipos de fichas: 
4.5.2 Ficha de resumen: Permitirá anotar conceptos e ideas fundamentales en torno al 
tema. 
4.5.3 Ficha textual: Permitirá tomar de las fuentes las ideas o puntos de vista de autores. 
4.5.4 Ficha bibliográfica: Empleada para registrar los datos referentes a las obras 
consultadas. 
             4.5.5  Instrumentos                   
El instrumento con la que se evaluó la variable cultura ecológica y además fue el pretes y 
postes de esta investigación. Este instrumento consta de 12 ítems relacionados con las 
dimensiones: conocimientos, conducta  y actitudes.  
El conocimiento: está relacionado, con las formas de saber definir cada concepto e 
interpretar los mismo desde una perspectiva científica. 
Conducta: es todo fenómeno observable de lo que realiza cualquier profesional. Esta se 
representa mediante la evaluación de la variable.  
Actitud: es la actitud que tiene un funcionario para poder realizar ciertas acciones.  
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A continuación de describe todas las fases por las cuales ha pasado el investigador, para 
poner llegar a donde está..  
En la parte I, se les indica a las estudiantes el objetivo de su aplicación de, identificar la 
adquisición de conocimientos, conductas y actitudes  sobre cultura ecológica.  
En la parte II, contiene los datos informativos de la institución educativa, la estudiante  
escribirá su nombre, grado y sección, en la parte III, antes de empezar con la resolución de 
los ítems, la estudiante leerá las instrucciones y procederá a seleccionar la alternativa que 
considere conveniente. 
-Programa de Actividades: Este programa tiene como finalidad educar para la vida, 
incorporando para ello recursos pedagógicos altamente gratificantes que desde un plantel 
de actividades comprometidas con el conocimiento y valoración del medio en su más 
amplio significado y la reflexión el tratamiento de la problemática ambiental, inherente a 
todas las actividades cotidianas de los centros escolares. 
-Prueba escrita: Esta prueba se utilizó para  ver el nivel de conocimiento e información 
que tienen  con respecto a nuestro medio ambiente, sus recursos, problemas ambientales. 
-Post test: Nos permitirá verificar si el programa aplicado tuvo efectos positivos, con 
respecto   a la cultura ecológica en las estudiantes. 
4.6.  Tratamientos estadísticos 
Se utilizó  el programa SPSS para hacer el análisis estadístico, dentro de ellos se utilizaron 
las técnicas de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, la  prueba de Levene y la 
T-de studente para muestras independientes y muestras relacionadas. 
     




5.1. Validez del instrumento de investigación  
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha 
sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág. 
201).    
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación positiva con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la 
coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20, según 
Garret H. 
Se recogió la información en las estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº   
11 521 del distrito de Pomalca. y se realizó la validez interna con el programa estadístico 
spss, obteniendo el siguiente resultado: 
 
 
     




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 29 96,7 
Excluidoa 1 3,3 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
Tabla 2 
Estadísticas de fiabilidad 





Estadísticas de elemento 
 Media Desviación estándar 
N 
item1 2,897 ,9390 29 
item2 2,379 ,9416 29 
item3 2,172 ,8048 29 
item4 2,000 ,8452 29 
item5 2,862 ,6394 29 
item6 3,724 ,8822 29 
item7 3,931 ,8422 29 
item8 1,897 1,4478 29 
item9 2,414 1,5240 29 
item10 1,828 1,7335 29 
item11 2,690 1,7547 29 
item12 3,000 1,8708 29 
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Tabla 4 
Tabla de elemento total  
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
item1 28,897 104,453 -,221 ,909 
item2 29,414 99,037 ,063 ,898 
item3 29,621 95,172 ,336 ,888 
item4 29,793 91,384 ,557 ,880 
item5 28,931 92,924 ,630 ,880 
item6 28,069 90,781 ,567 ,879 
item7 27,862 88,337 ,761 ,872 
item8 29,897 77,525 ,842 ,860 
item9 29,379 75,815 ,865 ,858 
item10 29,966 72,534 ,866 ,857 
item11 29,103 71,667 ,887 ,855 
item12 28,793 70,384 ,867 ,857 
Estadísticos total-elemento 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total corregida 
debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4 cumplen con este 
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5.2. Presentación  y análisis  de los resultados 
Estadísticos descriptivos  
Conociendo que la muestra es normal, aplicaremos la T- de student para comparar las 
medias poblacionales.  
Hipótesis  
H1. Existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica antes y después de la 
aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
H0. No existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica antes y después 
de la aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
Se utiliza la prueba de Levene para la igualdad de varianzas.  
Si el p-valor es menor que la significancia (0.05) se rechaza la hipótesis nula, luego SI 
existe diferencia significativa entre las varianzas. 
Si el p-valor >0,05 NO hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, y se acepta que las 
varianzas son iguales.  
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student para muestras relacionadas empleando el 
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Tabla 5 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Grupo Experimental Pretest 30,355 31 4,8959 ,8793 
Grupo Experimental 
Postest 
37,290 31 3,1643 ,5683 
Par 2 Grupo Control Pretest 29,484 31 3,2647 ,5864 
Grupo Control Postest 31,355 31 3,7554 ,6745 
 
Tabla 6 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Grupo Experimental Pretest 
& Grupo Experimental 
Postest 
31 ,774 ,000 
Par 2 Grupo Control Pretest  & 
Grupo Control Postest 
31 ,711 ,000 
 
Tabla 7 









95% de intervalo de 








-6,9355 3,1616 ,5678 -8,0952 
Par 2 
Grupo Control Pretest  - 
Grupo Control Postest 
-1,8710 2,7048 ,4858 -2,8631 
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Tabla 8 
Prueba de muestras emparejadas: diferencias emparejadas  
 95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
t gl Sig. (bilateral) Superior 
Par 1 Grupo Experimental Pretest - 
Grupo Experimental Postest 
-5,7758 -12,214 30 ,000 
Par 2 Grupo Control Pretest  - 
Grupo Control Postest 
-,8788 -3,851 30 ,001 
De la tabla se sabe que p sig es < 0.05, (0,000) para el grupo experimental y < 0.05, 
(0,001) para el grupo control, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
las medias son significativamente diferentes. Es decir, se asume que existen diferencias 
entre las muestras del grupo experimental y el grupo control en la prueba de pre test y post 
test a favor del grupo experimental.  
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Se quiere determinar la influencia de la aplicación de un programa de educación ambiental 
para mejorar la cultura ecológica. Para ello analizaremos el tipo de distribución que 
presentan los datos en cada variable, a través de la prueba de kolmogorov.  
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
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Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones del pre test de ambas muestra; tanto el grupo experimental, como el grupo 
control, se han ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de 
kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
Grupos  = experimental 
Tabla 9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestraa 
 Pretest 
N 31 
Parámetros normalesb,c Media 30,355 






Estadístico de prueba ,165 
Sig. asintótica (bilateral) ,031d 
a. grupos  = experimental 
b. La distribución de prueba es normal. 
c. Se calcula a partir de datos. 
d. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 Regla de decisión:  
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Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 Decisión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para el pre test para el 
grupo experimental, el valor de p=0.031, dicho resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, no 
hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, y los datos presentan distribución normal. 
Grupos  = control 
Tabla 10 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestraa 
 Pretest 
N 31 
Parámetros normalesb,c Media 29,484 






Estadístico de prueba ,127 
Sig. asintótica (bilateral) ,200d,e 
a. grupos  = control 
b. La distribución de prueba es normal. 
c. Se calcula a partir de datos. 
d. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 Decisión: 
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En el caso del pre test para el grupo control, el valor es p=0.200; dicho resultado es mayor 
a 0.05, por lo tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, dado que los datos 
presentan distribución normal. 
Hipótesis general 
Existe influencia significativa de la aplicación del  programa de Educación Ambiental en 
la cultura ecológica de  las estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº   
11 521 del distrito de Pomalca.   
Comprobar si existen diferencias en el pre test  
H1. Existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica antes de la aplicación  
del programa de Educación Ambiental. 
H0. No existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica antes de la 
aplicación  del programa de Educación Ambiental.  
Tabla 11 
Estadísticas de grupo  
 Grupos N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Pretest Experimental 31 30,355 4,8959 ,8793 
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Tabla 12 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de calidad 
de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 
F Sig. t gl 
Pretest 
Se asumen varianzas 
iguales 1,317 ,256 ,824 60 
No se asumen varianzas 
iguales   ,824 52,275 
 
Tabla 13 
Prueba de muestras independientes 
 







Se asumen varianzas 
iguales ,413 ,8710 1,0569 
No se asumen varianzas 
iguales ,414 ,8710 1,0569 
 
Tabla 14 
Prueba de muestras independientes 
 
prueba t para la igualdad de medias 




Se asumen varianzas iguales -1,2431 2,9851 
No se asumen varianzas iguales -1,2496 2,9915 
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De la tabla anterior se sabe que tc = ,824. Este resultado es p sig > 0.05 por lo tanto no hay 
evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son iguales. Es decir 
no existen diferencias entre las muestras del grupo experimental y el grupo control en la 
prueba de pre test.  
Comprobar si existen diferencias en el postest  
H1. Existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica después de la 
aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
H0. No existen diferencias significativas en el nivel de cultura ecológica después de la 
aplicación  del programa de Educación Ambiental. 
Tabla 15 
Estadísticas de grupo 







Experimental 31 37,290 3,1643 ,5683 




Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de calidad 
de varianzas 
prueba t para la igualdad 
de medias 
  F Sig. t gl 
Postest 
Se asumen varianzas 
iguales 
,349 ,557 6,730 60 
No se asumen 
varianzas iguales 
  6,730 58,322 
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Tabla 17 
Prueba de muestras independientes 
 








Se asumen varianzas 
iguales ,000 5,9355 ,8820 
No se asumen varianzas 




Prueba de muestras independientes 
 
prueba t para la igualdad de medias 




Se asumen varianzas iguales 4,1712 7,6998 
No se asumen varianzas iguales 4,1702 7,7008 
De la tabla anterior se sabe que tc = 6,730. Este resultado es p sig = 0.000 < 0.05, por lo 
tanto no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del grupo experimental es significativamente mayor que 
la media del grupo control. Es decir, se asume que el nivel de cultura ecológica de la 
muestra experimental ha mejorado como consecuencia de la aplicación del programa de 
educación ambiental.  
1) Conclusión: Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe diferencia 
significativa en la cultura ecológica en estudiantes del  quinto grado, del Nivel Primaria, de 
la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca a partir de la aplicación del programa de 
educación ambiental.  
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Hipótesis específica 2   
H1. Existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación ambiental 
dimensión: conocimientos, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del quinto  grado, 
del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
H0. No existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación 
ambiental dimensión: conocimientos, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
2) Nivel de significancia.  = 0.05, con dos colas (bilateral) 
3)   Prueba e t-de student para muestras independientes. 
Los datos del pre test y posteriormente del Postest de la dimensión: Conocimiento del 
grupo experimental y el grupo control se ingresaron al programa estadístico SPSS y se 
obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 19 
Estadísticas de grupo 
 grupos N Media 
Desviación 
estándar 




experimental 31 9,516 2,2041 ,3959 
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Tabla 20 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 
 F Sig. t gl 
Pretest 
Conocimiento 
Se asumen varianzas 
iguales 9,524 ,003 -1,117 60 
No se asumen 




Prueba de muestras independientes 
 










varianzas iguales ,269 -,5161 ,4622 
No se asumen 
varianzas iguales ,270 -,5161 ,4622 
 
Tabla 22 
Prueba de muestras independientes 
 
prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas 
iguales -1,4407 ,4085 
No se asumen varianzas 
iguales -1,4449 ,4127 
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De la tabla anterior se sabe que tc = -1,117. Este resultado es p sig = 0.269 es >0.05, por lo 
tanto no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas no son 
significativamente diferentes. En este caso la media del grupo experimental es menor que 
la media del grupo control, pero no es significativo. Es decir, el nivel de cultura ecológica, 
dimensión: conocimiento; de la muestra experimental y control en el pretest son diferentes 
a favor del grupo control.   
Tabla 23 
Estadísticas de grupo 
 








experimental 31 12,226 1,4308 ,2570 
control 31 10,226 1,7457 ,3135 
 
Tabla 24 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 
F Sig. t gl 
Postest 
Conocimiento 
Se asumen varianzas 
iguales ,145 ,705 4,933 60 
No se asumen 
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Tabla 25 
Prueba de muestras independientes 
 









Se asumen varianzas 
iguales ,000 2,0000 ,4054 
No se asumen 
varianzas iguales ,000 2,0000 ,4054 
 
Tabla 26 
Prueba de muestras independientes 
 
prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas 
iguales 1,1891 2,8109 
No se asumen varianzas 
iguales 1,1885 2,8115 
De la tabla anterior se sabe que tc = 4,933. Este resultado es p sig = 0,000 es > 0.05, por lo 
tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
significativamente diferentes. En este caso la media del grupo experimental es 
significativo mayor que la media del grupo control. Es decir, se asume que el nivel de 
cultura ecológica, dimensión: conocimiento; de la muestra experimental aumenta a partir 
de la aplicación del programa de educación ambiental.   
1) Regla de decisión 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
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Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.003, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe influencia 
significativa de la educación ambiental: dimensión: conocimiento sobre la cultura 
ecológica en estudiantes del  quinto grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del 
distrito de Pomalca. 
 
Hipótesis específica 3 
H1. Existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación ambiental 
dimensión: conducta, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del quinto  grado, del 
Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
H0. No existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación 
ambiental dimensión: conducta, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del quinto  
grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
1) Nivel de significancia.  = 0.05, con dos colas (bilateral) 
2)   Prueba e t-de student para muestras independientes. 
Los datos del pre test y posteriormente del Postest de la dimensión: conducta del grupo 
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Tabla 27 
Estadísticas de grupo 
 grupos N Media Desviación 
estándar 




experimental 31 11,871 1,8751 ,3368 
control 31 9,968 2,2581 ,4056 
 
Tabla 28 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 
F Sig. t gl 
Pretest 
Conducta 
Se asumen varianzas 
iguales 3,148 ,081 3,610 60 
No se asumen 
varianzas iguales   3,610 58,041 
 
Tabla 29 
Prueba de muestras independientes 
 









Se asumen varianzas 
iguales ,001 1,9032 ,5272 
No se asumen 
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Tabla 30 
Prueba de muestras independientes 
 
prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas 
iguales ,8487 2,9577 
No se asumen varianzas 
iguales ,8480 2,9584 
De la tabla anterior se sabe que tc = 3,610. Este resultado es p sig = 0,001 es < 0.05, por lo 
tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
significativamente diferentes. En este caso la media del grupo experimental es menor que 
la media del grupo control, pero no es significativo. Es decir, se asume que el nivel de 
cultura ecológica, dimensión: conocimiento; de la muestra experimental y control en el 
pretest son diferentes a favor del grupo control.  
Tabla 31  
Estadísticas de grupo 
 grupos N Media Desviación 
estándar 




experimental 31 13,484 1,1510 ,2067 
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Tabla 32 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 




varianzas iguales ,585 ,447 6,964 60 
No se asumen 
varianzas iguales   6,964 57,472 
 
Tabla 33 
Prueba de muestras independientes 











,000 2,2903 ,3289 
No se asumen 
varianzas iguales 
,000 2,2903 ,3289 
 
Tabla 34 
Prueba de muestras independientes 
 prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas iguales 1,6325 2,9481 
No se asumen varianzas 
iguales 
1,6319 2,9487 
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De la tabla anterior se sabe que tc = 6,964. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, por lo 
tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
diferentes. En este caso la media del grupo experimental es significativo mayor que la 
media del grupo control. Es decir, se asume que el nivel de cultura ecológica, dimensión: 
conducta; de la muestra experimental y aumenta a partir de la aplicación del programa de 
educación ambiental.   
1) Regla de decisión 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.003, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe influencia 
significativa de la educación ambiental, dimensión: conducta, sobre la cultura ecológica en 
estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de 
Pomalca. 
Hipótesis específica 4  
H1. Existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación ambiental 
dimensión: actitud, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del quinto  grado, del 
Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
H0. No existe influencia significativa de la aplicación del programa de Educación 
ambiental dimensión: actitud, sobre la cultura ecológica de las estudiantes del  quinto  
grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca. 
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1) Nivel de significancia.  = 0.05, con dos colas (bilateral) 
2) Prueba e t-de student para muestras independientes. 
Los datos del pre test y posteriormente del Postest de la dimensión: actitud del grupo 
experimental y el grupo control se ingresaron al programa estadístico SPSS y se obtuvo el 
siguiente resultado: 
Tabla 35 
Estadísticas de grupo 
 








experimental 31 8,968 2,1982 ,3948 
control 31 9,484 1,5027 ,2699 
 
Tabla 36  
Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 





1,974 ,165 -1,079 60 
No se asumen 
varianzas iguales 
  -1,079 53,012 
 
Tabla 37  
Prueba de muestras independientes 







     





,285 -,5161 ,4782 
No se asumen 
varianzas iguales 
,285 -,5161 ,4782 
 
Tabla 38 
Prueba de muestras independientes 
 prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas iguales -1,4728 ,4405 
No se asumen varianzas 
iguales 
-1,4754 ,4431 
De la tabla anterior se sabe que tc = -1,079. Este resultado es p sig = 0,285 es >0.05, por lo 
tanto no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas no son 
significativamente diferentes. En este caso la media del grupo experimental es menor que 
la media del grupo control, pero no es significativo. Es decir, se asume que el nivel de 
cultura ecológica, dimensión: actitud; de la muestra experimental y control en el pretest 
son diferentes a favor del grupo control.  
Tabla 39 
Estadísticas de grupo 
 grupos N Media Desviación 
estándar 




experimental 31 11,581 1,7846 ,3205 
control 31 9,935 1,6720 ,3003 
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Tabla 40 
Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 
prueba t para la 
igualdad de medias 





,195 ,661 3,746 60 
No se asumen 
varianzas iguales 
  3,746 59,747 
 
Tablas 41 
Prueba de muestras independientes 
 prueba t para la igualdad de medias 






Se asumen varianzas 
iguales 
,000 1,6452 ,4392 
No se asumen 
varianzas iguales 
,000 1,6452 ,4392 
 
Tabla 42 
Prueba de muestras independientes 
 prueba t para la igualdad de medias 





Se asumen varianzas 
iguales 
,7666 2,5238 
No se asumen varianzas 
iguales 
,7665 2,5238 
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De la tabla anterior se sabe que tc = 3,746. Este resultado es p sig = 0,000 es < 0.05, por lo 
tanto hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se asume que las varianzas son 
significativamente diferentes. En este caso la media del grupo experimental es 
significativo mayor que la media del grupo control. Es decir, se asume que el nivel de 
cultura ecológica, dimensión: actitud; de la muestra experimental aumenta a partir de la 
aplicación del programa de educación ambiental.   
1) Regla de decisión 
Si “p” (sig) < 0.05 (α), se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0.05 (α), se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.000, siendo menor a 0.05 por tanto, se rechaza la 
Ho. 
2) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe influencia 
significativa de la educación ambiental: dimensión actitud, sobre la cultura ecológica en 
estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 521 del distrito de 
Pomalca. 
Discusión de los resultados 
En el presente acápite desarrollamos la interpretación de los datos obtenidos y analizados 
estadísticamente en función a los objetivos e hipótesis enunciados. 
Desde el punto de vista descriptivo, según los resultados el nivel de formación de 
formación ambiental que se da en estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la 
I.E Nº 11 521 del distrito de Pomalca, es muy beneficioso para el medio ecológico. Los 
hallazgos encontrados a partir de la aplicación de los instrumentos de análisis de datos, 
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reportan que existen diferencias significativas entre el pretest y postest del grupo 
experimental. Además, en cuanto a las diferencias de pretest del grupo control y el grupo 
experimental se observa que existe una diferencia significativa a favor del grupo control.  
Estos hallazgos posiblemente estarían relacionado con la naturaleza del ser humano de 
conservar su medio ecológico. No hace falta que se les enseñe, la propia naturaleza 
humana está relacionada con la conservación del medio ambiente y es por ello que se 
encuentra un nivel más significativo en el grupo control, antes de la aplicación del 
programa de educación ambiental. Por otro lado, también se podría deber a una influencia 
de las personas con las que vive, o sus profesores, dado que este grupo control corresponde 
a otra aula, y trabajan con otro docente. En este sentido, Zevallos (2005) afirma que la 
gestión de un colegio es siempre un quehacer con múltiples implicancias sociales y 
culturales, especialmente si está ubicado en una zona popular. Porque es a partir de ella 
que se construye espacios de desarrollo social con los ciudadanos, se les enseña a potenciar 
sus capacidades y valores que enriquezcan su propia vida en concordancia con su medio.  
Los resultados en el aspecto inferencial también concuerdan con lo ya descrito, sobre la 
influencia de la educación ambiental en la cultura ecológica en estudiantes de educación 
primaria, estos resultados concuerdan con los reportes de Hernández (2010) quien afirma 
que las tareas sobre educación ambiental constituye un producto científico ya que a través 
de ella se contribuyó al desarrollo de la Educación Ambiental y sirve de herramientas a los 
profesores en su desempeño profesional. Esta influencia significativa se debe a que en el 
sistema de actividades propuestas en el programa para el desarrollo de la Educación 
Ambiental con los estudiantes se le ha dado tratamiento a diferentes temáticas acerca del 
entorno local, posibilitando que los estudiantes transiten de la etapa de preocupación por la 
problemática ambiental, a la etapa de ocupación. 
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Además, los resultados están en concordancia con la referencia hecha por la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, formada por encargo de las Naciones Unidas 
en 1987, que define el concepto de desarrollo sostenible como: “el desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Es decir que el desarrollo 
sostenible significa usar y gestionar racionalmente los recursos naturales en el presente sin 
ponerlos en peligro para el futuro. Esto implica impulsar estilos de vida responsables con 
el planeta. Para ello incluye iniciativas en materia de medio ambiente, educación, consumo 
y desarrollo en general. 
Por otro lado, sobre las diferencias de resultados en cuanto al grupo control y grupo 
experimental se ve que a partir de la aplicación del programa sobre educación ambiental, 
los cambios en los estudiantes del grupo experimental crecieron significativamente. Por el 
contrario, los cambios en el grupo control son más lentos. Estos resultados se explicaría tal 
vez, al cambio que tienen que darse en las personas, todo cambio toma un tiempo 
prudencial para internalizarse, y también estaría ligado a la formación de los principios 
éticos que nos permitirán resolver los problemas planetarios con una escala global, y si 
bien es cierto que hay un inicio de la conciencia global sobre el medio ambiente, existen 
también cosas que toman su tiempo en aprender y tener un comportamiento, igual como se 
piensa. En lo que respecta a los factores conocimiento, conducta y actitud, los resultados 
son igualmente positivos y rápidos en el grupo experimental. Sin embargo, en el grupo 
control esto es muy lento, y al igual que hemos manifestado toman su tiempo para 
adecuarse de acuerdo a lo que se piensa, que debería ir de acuerdo a las propuestas de 
estudios psicológicos como los de Levy (1999), Endler y Magnusson (1976), Kantor 
(1959), Bandura (1978) han demostrado que tanto la conducta como la persona y el 
ambiente se determinan mutuamente en un conjunto de interacciones. El ambiente, de este 
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modo, es aceptado jugando un papel activo sobre el sujeto en el sentido de provocar en él, 
conductas y/o modificaciones de variables personales que, a su vez, pueden producir 
cambios en el ambiente. 
Desde el punto de vista del programa, los resultados de esta investigación sugieren 
trabajar en la educación ambiental desde las escuelas. En todos los documentos 
internacionales, y también para la Unión Europea, la educación ambiental no se considera 
como una disciplina escolar autónoma sino como una enseñanza lo más interdisciplinar y 
transversal posible (Giolitto et al., 1997). Sin embargo, en los últimos diez años, 
educadores de todas las disciplinas, aunque en mayor medida los enseñantes de disciplinas 
científicas, han decidido dedicar al medio ambiente y a la educación ambiental una parte 
de su labor didáctica. 
Esta imagen de la ciencia, está tan generalizada que contagia incluso las reflexiones 
sobre el medio ambiente y los problemas ambientales: más que tratar de entender, se 
intenta «resolver», a menudo afrontando los problemas por separado, como demuestra el 
ejemplo de la gasolina «verde» o el de los tubos de escape «ecológicos» (Mayer, 1998). 
Reconocer que hace falta pasar de una cultura reduccionista a una cultura de la 
complejidad lleva a hacerse preguntas sobre los procesos de adquisición de conocimiento. 
En la cultura ecologista se habla a menudo del enfoque sistémico y de «holismo», pero el 
reduccionismo no se encuentra tanto en el punto de vista disciplinar: Bateson afirma que 
cada conocimiento está construido y se ubica con respecto a la realidad como un mapa con 
respecto al territorio. El problema aparece en el momento en que se confunde el 
conocimiento disciplinar con la realidad, el mapa con el territorio. En todo los caso, lo que 
importa es que los estudiantes aprendan, no tanto desde qué enfoque, sino, los 
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conocimientos que van adquiriendo sobre diversas disciplinas, y sobre el medio ambiente 
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Conclusiones 
De acuerdo a las tablas mostradas, las medias son significativamente diferentes. Es decir, 
se asume que existen diferencias entre las muestras del grupo experimental y el grupo 
control en la prueba de pre test a favor del grupo control  y a nivel post test, la diferencia 
es muy significativa a favor del grupo experimental. 
Dentro de la comprobación de la hipótesis general, la media del grupo experimental 
es significativamente mayor que la media del grupo control. Es decir, se asume que el 
nivel de cultura ecológica de la muestra experimental ha mejorado como consecuencia de 
la aplicación del programa de educación ambiental. En consecuencia, existe una influencia 
significativa de la educación ambiental sobre la cultura ecológica.  
Existe influencia significativa de la educación ambiental: dimensión: conocimiento 
sobre la cultura ecológica en estudiantes del  quinto grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 
11 521 del distrito de Pomalca. En este caso conocer más sobre la cultura ecológica, es 
muy beneficioso para los estudiantes.  
Existe influencia significativa de la educación ambiental, dimensión: conducta, 
sobre la cultura ecológica en estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 
11 521 del distrito de Pomalca. A partir del conocimiento que comparten los estudiantes 
sobre la cultura ecológica, les ayuda a cambiar de conducta frente al problema ecológico, 
con los demás seres humanos.  
Existe influencia significativa de la educación ambiental: dimensión actitud, sobre 
la cultura ecológica en estudiantes del  quinto  grado, del Nivel Primaria, de la I.E Nº 11 
521 del distrito de Pomalca. La actitud frente a esta problemática representa un punto a 
favor de estos estuantes.  
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Recomendaciones 
El tema de la contaminación y cuidado del medio ambiente es un problema latente y de 
largo aliento, por lo que se sugiere que este programa se extienda por todo el año lectivo y 
en toda la institución. 
Los docentes, autoridades educativas y padres de familia deben apoyar dentro de la 
institución como fuera de ella, para el cuidado del medio ambiente y que se haga hábito tal 
cuidado pues es un compromiso de la mayor evergadura. 
A los investigadores en la educación se les sugiere que apliquen este y otros 
programas sobre el  cuidado del medio ambiente utilizando estas u  otras estrategias, 
medios y materiales, pues hoy en día es mucha la información y las posibilidades de 
adquirir tales medios. 
Las autoridades  deben hacer cumplir las normas de protección ambiental y las 
empresas actuar con responsabilidad social, aplicando tecnología moderna para tratar sus 
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Apéndice A 
Programa De Educación Ambiental En  La Promoción Del Cuidado Del Medio 
Ambiente. 
 
1. Información general. 
1.1. I.E     :  Nº 11 521 “María De Lourdes” 
1.2. Lugar    :    Pomalca 
1.3. Directora : Mg. Maribel Chuye Coronado 
1.4. Subdirectora :  Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.5. Docentes : Mg. Ysabel  Cristina Santa Cruz Guerrero 
1.6. Grado  : 5°             Secciones: “A”   y “D” 
 
2. Presentación   
Conocedoras que  para conservar el Medio Ambiente se requiere de un  proceso de 
orientación ,incorporación y aplicación de las acciones  de educación ambiental  en las 
distintas dimensiones  educativas ,con una concepción  integradora de conocimientos 
,hábitos, habilidades  y actitudes  y valores adecuados y contextualizados que atraviese 
todo el plan de estudio , en los procesos pedagógicos y con proyección a  la comunidad, 
que de cómo resultado una formación integral y conciencia ambiental aplicamos el 
siguiente programa de Educación Ambiental. Que consta de unidades de aprendizaje, 
proyectos  y actividades prácticas. 
3. Justificación 
Conscientes  que el  problema del deterioro ambiental está causando estragos en nuestra 
sociedad y que  el hombre en su inminente afán de superación, ha llegado a contaminar y 
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destruir compulsiva, consciente y sistemáticamente los sistemas naturales. Además a pesar 
de contar con contenidos transversales y actividades de aprendizaje referidas al cuidado 
del medio ambiente ,en nuestra Institución Educativa, poco o casi nada se hace por revertir 
está situación ,quedando solamente almacenada la información sobre  esta problemática, 
en los cuadernos, más no en la práctica. También habiendo observado  diariamente la 
misma actitud de indiferencia  por parte de  los Directivos, docentes, padres de familia y 
alumnas, como si no supieran de la gravedad del deterioro del ambiente cuyos estragos ya 
son causa de lamentables sucesos en el mundo (cáncer a la piel, enfermedades 
respiratorias, escasez de agua.) Por lo anteriormente mencionado consideramos necesario 
la aplicación del Programa de Educación Ambiental, desarrollando actividades dinámicas 
y prácticas, para que tomen  conciencia que lo que hacemos o dejemos de hacer repercutirá 
en la vida del planeta Tierra. 
4. Vínculo interdisciplinario 
El área fundamental con la que se relaciona nuestro  Programa de Educación Ambiental es 
Ciencia y Ambiente que contribuye  a la formación de actitudes  de convivencia  social, 
ejercicio responsable de la ciudadanía al realizar acciones que repercutan en el medio 
ambiente y en la salud  de la comunidad. Además al integrar áreas también afirmamos que 
podemos considerar  a las áreas de Personal Social, Comunicación Integral, Formación 
Religiosa y Educación Artística en menor proporción. 
5. Objetivo 
El Programa de Educación Ambiental tiene como objetivo: 
Formar  alumnas responsables, conscientes y preocupadas por el ambiente y sus 
problemas, que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la 
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motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente 
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Programación de contenidos 
 
Programa de Educación Ambiental, para Promover una Cultura Ecológica en 
Estudiantes del 5° Grado del Nivel Primaria de la I.E N° 11 521 –Pomalca 
Definición del programa: 
Documento que contiene una gama de actividades de aprendizaje,  de conocimientos, 
sensibilización y acción orientadas a promover la cultura ecológica, promoviendo el uso 
adecuado de los recursos naturales, su protección a través de estrategias y acciones 
educativas, procurando  fomentar la conciencia ambiental, para el logro del desarrollo 
sostenible. 
Características del programa: 
           Presenta las siguientes características: 
a. Abierto: Está concebido para la incorporación de  competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes pertinentes a la realidad, respetando la diversidad. 
b. Integral: Desarrolla en las estudiantes, conocimientos, conductas,  actitudes, 
destrezas y valores manifestadas en  acciones en bien del medio ambiente. 
c. Proactivo:   Las estudiantes  toman  iniciativa en el desarrollo de acciones 
creativas y audaces para generar mejoras en el cuidado y conservación de su medio 
ambiente, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto. 
La pro actividad no significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer 
que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a 
hacer. 
                            PROGRAMA 
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d. Flexible: Se adapta al ritmo del trabajo de cada estudiante, a la metodología, al uso 
del tiempo, a los recursos y a los medios disponibles. 
e. Interdisciplinario: Permite la integración de áreas. 
f. Creativo: Las estudiantes a partir de nuevos conocimientos son capaces de generar 
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1. Unidades del programa: 
 
Unidad didáctica   1 
 
I. Datos informativos 
1.1 Institución Educativa : “María De Lourdes N° 11 521” –Pomalca 
1.2 Directora                    : Mg. Maribel Chuye Coronado 
1.3 Subdirectora              : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 Docente                      : Prof.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 Áreas                          : Ciencia y Ambiente, Personal Social y Comunicación. 
                     
                                       
II. Nombre de la unidad: 
            “Nuestro planeta está en peligro, cuídenoslo” 
 
III. Situación significativa:  
 
Habiéndose observado que el deterioro ambiental está causando estragos  y que se agudiza 
cada día  más, peligrando la vida en el Planeta. Además las estudiantes  contribuyen 
agudizar este problema por la escasa cultura ecológica que tienen, por lo que es necesario 
desarrollar actividades como: ¿Qué problemáticas ambientales existen en  su escuela 
?,¿Cuáles son los  actores implicados en una problemática ambiental, ¿Cómo es el  uso 
racional de los recursos naturales? .En esta unidad las estudiantes responderán a estas 
interrogantes poniendo en práctica sus capacidades para investigar, leer, y producir textos 
orales y escritos, lo cual contribuirá a  concientizarlas en favor de la conservación  y 
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V. Aprendizajes esperados: 
 
 




respetándose  a sí 
mismo  y a los 
demás.  
Cuida los espacios 
públicos  y el 
ambiente  desde la 
perspectiva  del 
desarrollo sostenible. 
 Explica la 
importancia  del uso 





en el ambiente. 
Evalúa problemáticas 
ambientales y 
territoriales  desde 
múltiples 
perspectivas. 
 Relaciona las causas 
y consecuencias  de una 
problemática ambiental y 
territorial. 
Participa en asunto 
público para 
promover el bien 
común. 
Problematiza asuntos 
públicos   a partir del 
análisis  crítico. 
 Explora una serie de 
fuentes de información de 
diversos tipos (impresas y 
digitales) para abordar 
asuntos públicos. 
 Asume una posición 
sobre asuntos 
públicos que le 
permita conseguir 
consensos  
 Aporta  a la 
construcción de una opinión 
común en el aula, a partir  de 
posturas individuales  y 











Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos 
científicos. 
Comprende y aplica  
conocimientos 




 Explica causas y 
consecuencias  de hechos 
que deterioran el suelo y el 
agua en el ambiente. 
 Da razón  de la 
importancia  del desarrollo 
sostenible  como base de  la 
conservación  ambiental. 
 Explica con 
argumentos científicos  las 
causas y consecuencias  del 
cambio climático. 
     



























 Explica con 
argumentos científicos cómo 
ciertas actividades humanas 
alteran   las características 
de las   ecorregiones, 
afectando la   biodiversidad. 
 
 Promueve y participa 
en  campañas de toma de 
conciencia para preservar las  
ecorregiones, identificando  
las especies que peligran su  
existencia. 
Explica el mundo 
físico basado en 
conocimientos 
científicos. 
Comprende y aplica  
conocimientos 




 Explica como en los 
ciclos naturales circulan 
constantemente  y se 
producen  los elementos 
esenciales  para el 
mantenimiento de la vida, 
mediante gráficos u otras 
estrategias  comunicativas. 
 Explica con 
argumentos científicos  la 
importancia de los ciclos  
naturales  y las 
consecuencias  si se alteran  
por algunas actividades 
humanas. 
Construye  una 
posición crítica  




implicancias  del 
saber  y que hacer 
científico y 
tecnológico. 
 Propone  alternativas  
viables  para mejorar el uso 





pueden  ser 
investigadas por la 




 Plantea  y responde  
interrogantes sobre cambio 
climático y el calentamiento 
global  
Diseña estrategias 
para hacer una 
investigación 
 Propone acuerdos  de 
organización  para el 
desarrollo  de la indagación  
sobre la contaminación del 
aire. 
     







Genera y registra 
datos  de información. 
 Obtiene datos  a 
partir  de la observación. 
Analiza datos  o 
informaciones  
 Extrae conclusiones   
a partir de la relación entre 
su hipótesis y los resultados 
de la indagación. 
Comunicación Se expresa 
oralmente 
Expresa con claridad 
sus ideas. 
 Ordena sus ideas en 




Manteniendo el hilo 
temático.  
 Mantiene la 
interacción 
Con  preguntas, 
aclaraciones, o 
complementaciones  en 
forma oportuna y pertinente.  
 
 




La biodiversidad y las ecoregiones del Perú. 
Las estudiantes indagan y analizan en imágenes y 
lecturas información científica sobre la 
biodiversidad, para explicar con argumentos 
científicos la importancia de mantener el 
equilibrio de los ecosistemas y tomar conciencia 
de que alterarlos es atentar contra el ambiente.  
 
Sesión 2.   
 
Cambio climático y el desafío del 
calentamiento global. 
Las estudiantes comprenden, reflexionan y 
explican con argumentos científicos el 
problema del calentamiento global y el 
cambio climático, proponiendo algunas 
formas de mitigar el impacto. 
Sesión 3. Agua y suelo: dos recursos básicos 
para nuestra vida. ¡Cuidémoslos! 
Las estudiantes identifican las causas y las 
consecuencias del deterioro del suelo y el agua en 
nuestro ambiente; asimismo, van a proponer dos 
alternativas para mejorar el uso de recursos en su 
escuela. 
Sesión 4. Reconocemos y reflexionamos 
sobre la importancia del aire para la 
vida 
 En esta sesión las estudiantes aprenderán 
cuáles son las causas de la contaminación 
del aire y sus consecuencias para la salud. 
Sesión  5: Identificamos problemáticas 
ambientales en la escuela.  
Las estudiantes aplican encuestan para  identificar 
Sesión 6:  Identificamos los actores 
implicados en la problemática ambiental 
Las estudiantes explican el uso sostenible 
de los recursos naturales e identifican los 
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problemáticas ambientales actores sociales implicados en una 
problemática que afecte el bien común.  
Sesión 7 : Áreas de conservación y protección 
de especies y recursos naturales del Perú. 
 Las estudiantes realizan una investigación que les 
permitirá conocer qué son las áreas naturales 
protegidas, cómo se clasifican, qué usos tienen, 
dónde están ubicadas. 
Sesión 8: El mundo está en nuestras 
manos: ¿qué podemos hacer hoy para 
mejorar el medio ambiente y vivir 
mejor?  
Extraen conclusiones a partir de la relación 
entre su hipótesis y los resultados de la 
indagación. Dan razón de la importancia 
del desarrollo sostenible como base para el 
aprovechamiento de  los recursos 
naturales. 
Sesión 9: Reconocemos los ciclos de reciclaje en 
la naturaleza. 
En esta sesión los estudiantes indagaran sobre los 
ciclos de reciclaje en la naturaleza y 
comprenderán su importancia para la continuidad 
de la vida en el planeta. .       
Sesión 10. Participamos en el 
mininoticiero ecológico 
Las estudiantes leen noticias relacionadas  
a la contaminación y  la necesidad de 
pensar en el uso sostenible  de cada recurso 
natural. 
Sesión 12.  
Evaluación de los aprendizajes de unidad. 
Las estudiantes son evaluadas en el logro de las competencias trabajas en esta unidad. 
 
VII. Evaluación 
Momentos Técnica Instrumentos 
Inicio 
Se realiza al inicio de las 
actividades de aprendizaje, 
para saber recoger saberes 
previos de los diversos temas a 
tratar en la unidad. 
Lluvia de ideas, 
Recuperación de saberes 
previos 
 
Fichas de observación 
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Proceso 
Se  ejecuta  durante el 
desarrollo  de las sesiones, 
teniendo en cuenta la 
construcción del aprendizaje, el 
desarrollo de los procesos 
mentales y cognitivos; así 






fichas practicas  
autoevaluación  
pruebas objetivas 
trabajos de investigación 
ficha de observación 
 
Salida 
Se verifica si aprendió, si  se 
logró  las capacidades 




Pruebas  objetivas(Meta 
cognición)Prueba escrita, ficha 




Benítez, Laureano (2009). Actividades y recursos para educar en valores. España: PPC.  
El Nocedal (2103). Personal Social 5 – Ministerio de Educación. Lima: El Nocedal.  
Ministerio de Educación (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. Comprensión de 
textos. IV y V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Área curricular Ciencia y 
Ambiente. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. Ejerce plenamente 
su ciudadanía. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Fascículo 2. Comprensión y 
expresión de textos orales. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2015). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación. V 
ciclo. Lima. Personal  
VI. Materiales básicos y recursos a utilizar en la unidad  
Libro Comunicación 5 
 Libro de Personal Social 5 
Libro de Ciencia y ambiente 5 
 Láminas de biblioteca – dotación 2014 
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Unidad Didáctica   2 
 
1.Datos informativos: 
           1.1.  Institución educativa: “María de Lourdes N° 11 521”  Pomalca 
           1.2. Directora                    : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 Subdirectora             : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4    Docente                   : Prof.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
      1.5 Áreas                       : Ciencia y Ambiente, Personal Social,      Comunicación  y 
Arte. 
                                                            
2. Nombre de la unidad: 
            “Nuestro compromiso, escuela limpia y saludable” 
3. Situación significativa:  
Las niñas de quinto grado a lo largo de la educación primaria. Ya son capaces de reconocer 
los ámbitos espaciales cercanos, los espacios familiares: casa, calle, barrio, pueblo y 
ciudad; esto los ha ayudado a tener conciencia del lugar donde viven y a reconocer los 
diversos problemas que estos espacios manifiestan. Por otro lado el haber desarrollado una 
unidad de aprendizaje anterior, sobre cómo se encuentra nuestro medio ambiente ha 
generado en ellas el interés de  seguir sé, entornos para ello es necesario absolver algunas 
interrogante. 
¿Qué acciones debemos de seguir realizando  para mantener nuestro ambiente limpio? 
¿Qué problemáticas ambientales existen en nuestra escuela? ¿Qué alternativas de  solución 
planteamos ante esta problemática? En esta unidad las niñas responderán a estas 
interrogantes poniendo en práctica sus capacidades para investigar, leer, y producir textos 
orales y escritos. Para ello deben de realizar acciones concretas donde se observe su actuar 
frente a este problema. 
     








5. Aprendizajes esperados: 
 
 





asimismo  y a 
los demás.  
Cuida los espacios 
públicos  y el 
ambiente  desde la 
perspectiva  del 
desarrollo sostenible. 











 Relaciona las 
causas y consecuencias  de 
una problemática 






el bien común. 
Asume una posición 
sobre asuntos públicos 
que le permita 
conseguir consensos 
Aporta  a la construcción 
de una opinión común en 
el aula, a partir  de 
posturas individuales  y 











Comprende y aplica  
conocimientos 
científicos  y 
argumenta 
científicamente. 
 Asume actitudes 
reflexivas, responsables  y 
solidarias  sobre el cuidado  
del planeta y la defensa  de 
la vida: campañas de 
reciclaje ,clasifica residuos 
sólidos)  
     








Construye  una 
posición crítica  
sobre la ciencia 
y la tecnología 
en sociedad. 
Evalúa las 
implicancias  del saber  
y que hacer científico 
y tecnológico. 
Propone  alternativas  
viables  para realizar 






Expresa con claridad 
sus ideas. 
 Ordena sus ideas 





Manteniendo el hilo 
temático.  
 Mantiene la 
interacción 
 Con preguntas, 
aclaraciones, o 
complementaciones  en 
forma oportuna y 
pertinente.  
 










hacia el arte, a 
través de su 
creatividad, 
innovación y 






Diseña y crea 
manualidades con 









Aprecia y expresa 
reconocimiento a las 
manualidades creadas. 
 Confecciona 
creativamente objetos con 





 Emite opinión 
crítica sobre las 
manualidades 
     















VI. Secuencia de sesiones 
 
SESIÓN 1 OBSERVAMOS VÍDEOS SOBRE 
LA IMPORTANCIA  DEL CUIDADO DE LA 
NATURALEZA. 
Ayudanos a salvar el Planeta 
https://www.youtube.com/watch?v=vFa2NxAAdao 
Creando  conciencia 
https://www.youtube.com/watch?v=L-
SAy2FA6bw 
En esta sesión las estudiantes observaran vídeos 
sobre como estamos  contaminando nuestro planeta 
y resolverán fichas de comprensión relacionadas al 
video observado. 
 
SESIÓN 2.  ORGANIZAN LAS 
BRIGADAS  ECOLOGISTA. 
Las estudiantes se organizan en equipos 
de brigadas para poder cuidar que los 
ambientes destinados a su protección 
permanezcan en buen estado. 
 
SESIÓN 3:CUMPLIMOS LAS NORMAS 
ECOLÓGICAS 
Las estudiantes proponen y pactan el cumplimiento 
de  las normas de convivencia, las cuales serán 





SESIÓN 3. PARTICIPAMOS  EN EL 
SEMBRADO DE LECHUGA. 
Las estudiantes son orientadas al 
sembrado de lechugas utilizando el set de 
hidroponía del MED y aprendiendo a 
utilizar abonos naturales. 
 
SESIÓN 4: PARTICIPAMOS EN CAMPAÑAS 
DE RECICLAJE. Las estudiantes se organizan y 
aprenden a realizar  campañas de reciclaje, para 
poder tomar conciencia que se puede  reducir el 





SESIÓN 5: CLASIFICAMOS LOS 
RESIDUOS SOLÍDOS. Las estudiantes 
comprenden que los residuos sólidos 
dispuestos sin ningún tipo de tratamiento 
originan una serie de impactos negativos 
al agua, aire y suelo, recursos que se 
convierten en receptores de los mismos 
ocasionando problemas de salubridad a la 
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población, Para contrarrestar esta 
problemática, es conveniente poner en 
práctica el manejo adecuado de los 
residuos sólidos desde la fuente es decir 
realizar una separación de los residuos de 
acuerdo con sus características y 
composición. 
 
SESIÓN 6 :   ELABORAMOS 
MANUALIDADES CON MATERIALES 
RECICLABLES. 
Las estudiantes confeccionan creativamente 
objetos con materiales de reciclaje. 
 
 
SESIÓN 7: PARTICIPAMOS EN LA 
MINIEXPOFERIA”RECICLANDO 
EL MUNDO SE VE MEJOR” Las 
estudiantes podrán explicar a sus 
compañeras y a sus padres de familia las 
diversas formas de poder reutilizar  
objetos de nuestro ambiente. 
SESIÓN 8: USAMOS ADECUADAMENTE 
LOS SERVIVIOS HIGIÉNICOS. 
Las estudiantes deberán  comprender que el uso 
adecuado de los servicios higiénicos es importante 
para el cuidado de su salud y el de sus compañeras. 
 
SESIÓN 9: MANTENGAMOS 
NUESTRA AULA SIEMPRE LIMPIA 
Y ORDENADA. 
Las niñas comprenderán que vivir en un 
ambiente sano ayudará a fortalecer su 
conducta de vida ordenada y de cuidado 
de su ambiente. 
SESIÓN 10: EVALUAMOS EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
ECOLÓGICAS. 
Las estudiantes comprenderán que es  necesario 
evaluar si su actitud frente  al cuidado de su medio 
ambiente ha sido cumplida o todavía es necesario  
asumir nuevos compromisos. 
 
SESIÓN 11: EVALUAMOS EL 
SEMBRADO DE LECHUGA.  
Las estudiantes después de haber 
realizado el sembrado de  lechuga, tienen 
que tomar conciencia que se necesita de 
su responsabilidad en el cuidado de las 
plantas para obtener una buena cosecha. 
SESIÓN 12:EVALUAMOS LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 






Momentos Técnica Instrumentos 
INICIO 
Se realiza al inicio de las 
actividades de aprendizaje, 
para saber recoger saberes 
previos de los diversos temas a 
tratar en la unidad. 
Lluvia de ideas, 
Recuperación de saberes 
previos 
 
Fichas de observación 
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PROCESO 
Se  ejecuta  durante el 
desarrollo  de las sesiones, 
teniendo en cuenta la 
construcción del aprendizaje, el 
desarrollo de los procesos 
mentales y cognitivos; así 






fichas practicas  
autoevaluación  
pruebas objetivas 
trabajos de investigación 
ficha de observación 
 
SALIDA 
Se verifica si aprendió, si  se 
logró  las capacidades 




Pruebas  objetivas(Meta 
cognición)Prueba escrita, ficha 




BENÍTEZ, Laureano. Actividades y recursos para educar en valores. España: PPC. 2009 
EL NOCEDAL. Personal Social 5 – Ministerio de Educación. Lima: El Nocedal. 2103  
 Ministerio de Educación (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. Comprensión de 
textos. IV y V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Área curricular Ciencia y 
Ambiente. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. Ejerce plenamente 
su ciudadanía. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2014). Rutas del aprendizaje. Fascículo 2. Comprensión y 
expresión de textos orales. V ciclo. Lima.  
• Ministerio de Educación (2015). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación. V 
ciclo. Lima. Personal  
• http://www.minam.gob.pe/ Ciencia Como hacer un terrario. Recuperado de: 
http://es.wikihow.com/hacer-un-terrario Rodríguez, I. (2013). Cuaderno de prácticas de 
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VI. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD  
Libro Comunicación 5 
 Libro de Personal Social 5  
Libro de Ciencia y ambiente 5 
 Láminas de biblioteca – dotación 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LA BIODIVERSIDAD Y LAS ECORREGIONES DEL 
PERÚ” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
2.3. DIRECTORA                            : Mg. Maribel chuye Coronado 
2.4. SUBDIRECTORA                    : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
2.5. DOCENTE                                : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
2.6. GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
2.7. ÁREAS                                      : Ciencia y Ambiente 
2.8. DURACIÓN                              : 2 horas 
 
II. COMPETENCIA ,CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CIENCIA 
Y    
AMBIENTE 











- Explica con argumentos 
científicos cómo ciertas 
actividades humanas alteran   las 
características de las   ecorregiones, 
afectando la   biodiversidad. 
- Promueve y participa en 
campañas de toma de 
conciencia para preservar las  
ecorregiones, identificando  las 
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III. Momentos de la sesión: 
Momentos Estrategias Recursos 
INICIO 
 
 Invito a las estudiantes a recordar la diversidad 
geográfica   del Perú con climas fríos, cálidos y 
lluviosos, con suelos aptos para el cultivo,desérticos 
y montañosos, nombran alguna ecorregión  
mencionan alguna de sus características: ¿a qué se 
llama ecorregión?;¿qué es la biodiversidad? 
 Pregunto  si saben el nombre de alguna especie 
que esté en peligro de extinción y en qué ecorregión 
se encuentra pido  que identifiquen a qué ecorregión 
pertenece su colegio y que nombren algunas 
características y alguna especie emblemática: ¿cuál 
es el ave emblemática del país?. 
Consolido algunas ideas  que ellas han ido 
mencionando; por ejemplo, 
sobre el concepto de ecorregión, biodiversidad, en 
cuanto a clima, suelo, flora y fauna.  
Escucho sus intervenciones y comento que 
justamente en esta sesión trataremos sobre la 
biodiversidad de las diferentes ecorregiones o 
ecosistemas del Perú. 
 Establecemos el propósito de la sesión: Indagar 
y analizar, en imágenes y/o en lecturas, información 
científica sobre la biodiversidad y las características 
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de las diferentes ecorregiones, según el  
conservacionista Antonio Brack, para explicar con 
argumentos científicos la importancia de mantener el 
equilibrio de las características de los ecosistemas y 
tomar conciencia de que alterarlos es atentar contra la 
biodiversidad de las especies y del ser humano, que 
forma parte del ambiente y depende del mismo para 
su existencia. 
Elegimos dos normas de convivencia para ponerlas 
en práctica durante el desarrollo de la sesión. 
PROCESO  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Invito a las estudiantes a identificar el problema, 
teniendo en cuenta lo siguiente: ¿qué factores 
determinan las ecorregiones?; ¿qué relación hay entre 
las características de las ecorregiones y su 
biodiversidad?;  ¿qué elementos conforman la 
biodiversidad de nuestro país? 
¿qué actividades humanas son  perjudiciales para el 
hábitat de las especies?.  
Pueden sintetizarse estas interrogantes en esta gran 
pregunta. ¿qué consecuencias sobre  el ser humano 
tiene atentar contra el equilibrio de las ecorregiones?   
                 
   PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
Organizo a las estudiantes en equipos para que 
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ensayen  algunas posibles hipótesis o respuestas a las 
preguntas planteadas en el problema. 
 Registran todo en su cuaderno de experiencias, para 
compararlo luego con las informaciones procesadas 
de sus indagaciones. La información se puede 
encontrar en el libro de Ciencia y Ambiente 5, 
páginas de la 100 a la 117, o ampliando  información 
en las direcciones virtuales. 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
INDAGACIÓN: 
Permaneciendo en sus equipos, acuerdo  con ellas la 
secuencia que seguirán para hacer su indagación. 
Procesarán la información, resumiendo en cuadros, 
esquemas o gráficos. 
En el mapa de las ecorregiones, las ubicarán con un 
código de colores. 
Analizarán y confrontarán sus hipótesis a las 
preguntas a la luz de la nueva información que han 
obtenido del libro, o de las direcciones e imágenes 
adicionales. ¿En qué han coincidido?; ¿en qué se 
diferencian? 
Elaborarán un informe de equipo, teniendo en cuenta 
las indicaciones harán la exposición presentando sus 
informes ante todas sus compañeras. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
Entrego la ficha para que la resuelvan y que, al 
hacerlo, puedan elaborar el análisis y la comparación 
de las hipótesis. 
ARGUMENTACIÓN: 
La presencia de las corrientes marinas: la fría de 
Humboldt y la cálida de        El Niño. 
           La cordillera de los Andes con su variado 
relieve. 
Los vientos del Atlántico, que, al chocar con la 
cordillera de los Andes, ocasionan intensas lluvias en 
la selva.  
Cómo estos factores ocasionan gran diversidad de 
características de suelos, climas, ríos, lagos, el mar 
frío, el mar tropical, diversas especies de flora y 
fauna, diversidad de costumbres y actividades 
económicas a la que se dedican los habitantes, en 
función de los recursos. 
Que la pérdida de especies es un fenómeno natural; 
sin embargo, se acelera con la intervención del 
hombre al realizar actividades de tipo industrial 
(causando contaminación), al alterar los ecosistemas 
por invadir los hábitats al expansionarse las ciudades, 
o al introducir especies en un ecosistema que puede 
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competir con las especies propias de allí (por 
ejemplo, la trucha, que es carnívora, compite por el 
alimento con el suche y también se lo come a él). 
Cómo la deforestación irresponsable sin un plan de 
reforestación puede destruir los hábitats. O la caza y 
la pesca no controladas, sin  respetar las épocas de 
veda.  
Finalmente, que cualquier acto que altere el 
equilibrio de los  ecosistemas de la región atenta 
contra el ser humano, puesto  que él  forma parte del 
ambiente y depende de él. 
 COMUNICACIÓN 
Exponen sus informes.  
Cada equipo nombra un representante para exponer 
su trabajo ante toda la clase, respondiendo a las 
preguntas en general. 
 
CIERRE   
 
Indico que, con la participación de todas, 
construiremos  las ideas fuerza sobre la relación entre 
las características de las ecorregiones y la 
biodiversidad. Por ejemplo: 
Las corrientes marinas, la cordillera de los Andes y 
los vientos del  Atlántico determinan las 
características de las ecorregiones del Perú. 
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Debemos aprovechar la gran riqueza de la 
biodiversidad, pero usando  razonablemente los 
recursos y con actividades productivas que no 
pongan en peligro la existencia de las especies, o que 
no alteren los ecosistemas. 
Todos debemos sentirnos comprometidos a participar 
en campañas para el cuidado de las especies y de los 
ecosistemas para el cuidado de las especies y de los 
ecosistemas.Atentar contra las especies es atentar 
contra el ser humano, que  depende del ambiente 
 
TAREA PARA CASA: 
 Indagan si la empresa que se encuentra en su localidad atenta contra el equilibrio de la 
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FICHA  DE TRABAJO 
 
1. Completa el siguiente glosario con el significado de los términos que 




Zonas de vida: 
Hábitat: 
Comunidad: 
2.        Contesta: ¿a qué factores se debe que nuestro país tenga una gran 
        variedad de ecorregiones? 
a.    
b.     
c.  
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4. Escribe un ejemplo de cada actividad humana que afecta la 
            biodiversidad de una ecorregión (libro de Ciencia y Ambiente 5, 
   páginas 106, 107, 108, 109 y 110). 
ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS EJEMPLO DE ESPECIE 
AMENAZADA O PERJUICIO 
OCASIONADO AL ECOSISTEMA 
1. Casa o pesca descontrolada  
2. Introducción de nuevas especies en el 
hábitat de otra especie 
 
3. Deforestación (tala y quema de 
bosques) 
 
4. Contaminación  
5. Modificación de ecosistemas por 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE:   “AGUA, SUELO DOS RECURSOS BÁSICOS         
PARA NUESTRA VIDA, ¡CUÍDEMOSLOS!” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                            : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA                    : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                               : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
1.6 ÁREAS                                     : Ciencia y Ambiente 
1.7 DURACIÓN                              : 2 horas 
II.  COMPETENCIA ,CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CIENCIA 
Y    
AMBIENTE 








crítica sobre la 
ciencia y la 
tecnología en 







implicancias del saber 
y que hacer científico 
y tecnológico. 
Explica causas y 
consecuencias de hechos 
que deterioran el suelo y el 
agua en el ambiente. 
 
 
Propone alternativas viables 
para mejorar el uso de 
recursos en su comunidad. 
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sociedad. 
 
III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSO 
INICIO  Muestro el mapa del Perú observan y que comentan sobre 
qué creen que hablaremos en esta sesión. Notan  la imagen 
de la gota de lluvia, el suelo y la planta y pregunto para que 
formulen hipótesis del contenido de la sesión.  
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy explicarán las 
causas y la    consecuencias del deterioro del suelo y el 
agua en nuestro ambiente; asimismo, van a proponer dos 
alternativas para mejorar el uso de recursos en tu 
comunidad. 
 Recuerdo que es necesario tener un buen ambiente de 
trabajo y un buen clima, y que para ello vamos a seguir 
poniendo en práctica nuestras normas de convivencia.  
 
DESARROLLO PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA: 
Muestro los elementos (gota de agua, suelo y planta) y 
pregunta si hay relación entre estos elementos y las 
imágenes que hemos observado. 
¿Qué actividades humanas contaminan el agua y el suelo?; 
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¿qué  deberíamos hacer para controlar estos efectos?; 
¿todas las regiones  del Perú tendrán el mismo tipo de 
contaminación?, ¿por qué?   
PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 
  Plantean  sus respuestas ante estas preguntas: ¿pueden 
hacer una lista de las acciones que realizan diariamente y 
que  contaminan más?; ¿cómo creen que se contaminan el 
agua y el  suelo?; ¿qué es más peligroso, contaminar el 
agua o el suelo?, ¿por  qué?; ¿cómo se puede saber si el 
agua está contaminada?; ¿cómo  podemos saber que el 
suelo está contaminado?; ¿se puede controlar  la 
contaminación?; ¿quiénes se ven afectados? 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
INDAGACIÓN. 
Pregunto qué podemos hacer para  responder a nuestras 
interrogantes y pido que describan las actividades que 
realizarán. 
OBSERVAN MUESTRAS DE AGUA Y RESPONDEN: 
 ¿Qué diferencias encuentran entre el agua del caño 
y las otras muestras? 
• ¿Cuál o cuáles consideran que están contaminadas?, ¿por 
qué? 
• ¿Cuáles pueden ser las principales causas de 
contaminación en  cada caso? 
• ¿Cómo podemos evitar esa contaminación? 
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La  observación les permitirá definir las características de 
cada clase de agua. El recojo de la información la realizan 
completando el siguiente cuadro: 
 ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN 





CAUSAS  EFECTOS 
DOMESTICA    
INDUSTRIAL    
RURAL    
EN EL MAR    
  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y 
COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
Pido a las estudiantes que, sobre la base de lo leído, 
responden de modo razonado las preguntas planteadas y 
elaboran un borrador de un tríptico informativo. Donde  
incluyan la descripción  del problema, una explicación del 
problema (marco teórico), las causas   y efectos, y cómo 
podríamos controlar la contaminación nosotros y   desde la 
escuela. 
Pregunto acerca de las acciones que se pueden tomar para 
controlar  la  contaminación ambiental.  
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ACCIONES PARA CONTROLAR LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
DEL AGUA Y DEL SUELO 
YO EN CASA EN LA ESCUELA 
 
COMUNICACIÓN: 
Las  estudiantes concluyen  el borrador del tríptico y que 
dan  a conocer dos acciones que ellas quisieran asumir para 
contribuir a la  disminución de la contaminación del agua y 
del suelo. 
Que escriban el borrador de las razones con las que 
presentarán su  tríptico para disminuir la contaminación en 
casa, la clase y la escuela,  y que estén en condición de 
defender razonadamente a partir de las  acciones 
desarrolladas en la clase. 
CIERRE   Responden: ¿cuál será el destino de la humanidad si no 
tomamos medidas que controlen la contaminación del agua 
y del suelo?; ¿cómo creen que será su futuro si este 
problema sigue creciendo?  
 Recordamos  paso a paso, las actividades desarrolladas,  
reforzando las interrogantes planteadas sobre la 
contaminación del  suelo y del agua. 
Comento la importancia de vivir en un ambiente sano. 
Pídeles que averigüen qué técnicas agrícolas se han usado 
tradicionalmente  en su región para proteger los suelos. 
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TAREA PARA CASA: 
Terminan su  tríptico y elaboran su versión final. 
Pido que escriban las razones que acompañarán a la presentación de su tríptico. 
FICHA INFORMATIVA 
CALIDAD DE AGUA: 
El deterioro de la calidad de agua es uno de los problemas más graves del país, que limita 
los   potenciales usos del recurso y compromete el normal abastecimiento de agua a la 
población; 
además, provoca la alteración de los hábitats y la pérdida de especies. Entre sus principales   
causas se pueden señalar las siguientes: CALIDAD DE AGUA. Un estudio de la SUNASS  
determinó que en 2007 en el país se realizaba el tratamiento del 29,1 % de las aguas 
residuales domésticas urbanas a través de 143 plantas de tratamiento, vertiéndose el resto a 
los cauces de los ríos y lagos, y al mar; sin embargo, en este estudio también se muestran 
las debilidades  y deficiencias de las citadas plantas de tratamiento 13. El vertimiento de 
efluentes domésticos  e industriales (manufactura, minería, agroquímica) a los cuerpos de 
agua con alta carga  orgánica así como sustancias peligrosas, entre ellas, los agroquímicos, 
los residuos químicos de actividades ilícitas, los lixiviados provenientes de relaves 
abandonados de la minería y de  botaderos de residuos sólidos. El insuficiente y deficiente 
tratamiento de las aguas residuales  domésticas y no domésticas    (principalmente de 
origen minero, manufacturero, pesquero,  agrario, entre otros). Las descargas de aguas 
residuales sin tratamiento procedentes de las 
poblaciones; aguas residuales industriales y desarrollo de actividades  informales como la 
minería afectan la calidad de los ríos. Se identifican como los más críticos a los ríos 
Rímac, Mantaro, Madre de Dios, Chili, Santa, Chira, Piura y Llaucano. 
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RESIDUOS SÓLIDOS .En el Perú, la gestión integrada de residuos sólidos aún es un 
tema pendiente en la agenda de  las autoridades municipales. En muchos casos, los 
residuos son depositados al aire libre sin tratamiento previo, situación que se agrava con el 
crecimiento poblacional y la expansión de áreas urbanas; a lo que se suma que en los 
últimos diez años la generación per cápita de residuos  creció en un 40 %, alcanzando, el 
año 2009, a 0,782 kg/hab/día. La composición física de los residuos sólidos es 
predominantemente materia orgánica (48,2 %),  compuesta principalmente por restos de 
alimentos. Los materiales de evidente potencial de reciclaje son casi 21 % (plástico, papel, 
cartón, metales, vidrio). A 2009, se encontraban en funcionamiento ocho (8) rellenos  
sanitarios  autorizados, el 50 % ubicado en la provincia de Lima (bajo administración 
privada) y   el 50 % restante en la sierra, en las provincias de Carhuaz, Huaraz, 
Concepción y Cajamarca. Sin  embargo, en la selva no existe ninguna infraestructura 
formal de disposición final o tratamiento  de residuos sólidos. La disposición final de 
residuos sólidos en rellenos sanitarios en el país es  de 30,9 % (30,6 % en Lima, y 0,3 % en 
el resto del país). Considerando que, de manera formal  o informal, se recupera 
aproximadamente un 14,7 %, se concluye que más del 54 % de los  residuos estarían 
siendo dispuestos en el ambiente o en “botaderos controlados”.  
Se estima  también que hay 108 595 recicladores a nivel nacional; de ellos, 4737 están 
asociados a 127  organizaciones. De la cantidad total de residuos actualmente dispuestos 
en rellenos sanitarios, el 99 % corresponde a Lima y Callao, y solo el 1 % al resto del país. 
 
¿QUÉ ES EL RECICLAJE? 
El reciclaje es aprovechar algunos materiales desechados, que son recolectados y 
transformados  en nuevos materiales, o vendidos como nuevos, reutilizando la materia que 
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los forma. Los  residuos que no pueden ser reciclados ni reutilizados deben ser eliminados 
de la forma más segura posible sin contaminar. ¿Qué posibles usos daremos a la basura? 
-Con cáscaras y verduras. Se utilizan para elaborar el “compost”, que es un fertilizante 
para  abonar huertos y jardines. Las cáscaras y verduras limpias se dan a los conejos y 
cuyes, o a las  aves corral. Con los papeles y cartones. Se seleccionan y se venden a las 
industrias papeleras, que los pueden reciclar para utilizarlos nuevamente. 
- Con los restos de comida. Los restaurantes y lugares que tienen comida sobrante deben  
depositarlos en recipientes limpios y venderlos a los criadores de chanchos, antes de que se  
descompongan. 
 
Con la basura inorgánica, como los materiales de plástico, se pueden reutilizar para hacer 
recipientes, macetas, regaderas; las botellas de vidrio no retornables se pueden vender a las 
empresas recicladoras. Igualmente, las latas y recipientes de metal se venden a los 
chatarreros o los recicladores (Ej.: vestido reciclado). 
http://www.perueduca.edu.pe/recursos/oa/primaria/cta/la-basura/actividad3.html 
¿QUÉ ES LA BASURA? 
La basura es el resultado de la acumulación de desechos de toda actividad humana  
industrial o doméstica. En la basura podemos encontrar desechos inorgánicos, que son  los 
residuos de origen no biológico, de origen industrial, de algún otro proceso no natural  (por 
ejemplo: el vidrio, los plásticos, telas sintéticas, ácidos y sustancias corrosivas,  etc.) y 
desechos orgánicos, que son los residuos de origen biológico, que alguna vez  estuvieron 
vivos o fueron parte de un ser vivo (por ejemplo: pan seco, hojas, ramas,  cáscaras, 
residuos de la fabricación de alimentos, del papel y el cartón, ropa de algodón, lana, etc.). 
Esta clasificación nos sirve para reciclar la basura por su composición. 
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¿SE DEBE QUEMAR LA BASURA? 
Donde no es posible la utilización industrial de la basura, se observa que se recoge y 
deposita al aire libre en las afueras de la ciudad o del pueblo. Esto es muy peligroso, pues 
de allí es  cuando aparecen las moscas, los malos olores, los roedores, los gallinazos, etc., 
que portan  y transmiten enfermedades a la población. Se deben tapar bien los basureros en 
casa. 
- Lo más saludable es enterrar la basura en excavaciones profundas, tapándola con 
sucesivas  capas de tierra. Por ningún motivo se debe quemar la basura, pues los plásticos 
generan gases tóxicos y se perjudica el aire que respiramos. Es mejor echar la basura en los 
carros  recolectores que la depositan en los rellenos sanitarios. 
- En toda población el tratamiento de la basura debe estar a cargo de los municipios. Desde 
el  recojo de la basura de las calles, las industrias y los lugares públicos. Poner avisos en 
lugares visibles para que la población esté enterada, así como de las prohibiciones y 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESAFIO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                            : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA                    : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                               : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
1.6 ÁREAS                                     : Ciencia y Ambiente 
1.7 DURACIÓN                              : 2 horas 
II . COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CIENCIA 
Y    
AMBIENTE 

















Explica con argumentos 
científicos las causas y las 
consecuencias del cambio 
climático. 
 
Asume actitudes reflexivas, 
responsables y solidarias sobre 
el cuidado del planeta y la 
defensa de la vida. 
     






Plantea y responde 
interrogantes sobre el cambio 
climático y el calentamiento 
global. 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
   
   




 “No hay una amenaza mayor al planeta que el cambio 
climático” A pocos días del Día de la Tierra, el presidente Barack Obama , dijo que este 
problema: “ya no se puede negar ni ignorar”. 
¿Qué les sugiere la expresión “cambio climático”? 
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¿Acaso creen  que el clima del planeta, al inicio de la vida, era igual al que tenemos ahora? 
Entonces, ¿por qué piensan que hay tanta preocupación por este tema? 
 
Comunico el propósito de la sesión 
Explico  que nuestro planeta presenta ciertas características y que, hasta lo que conocemos, 
es el único que posibilita el desarrollo de la vida. Sin embargo, en los últimos años la 
actividad humana está impactando de modo tal que amenaza la vida del planeta y la de los  
seres que la habitan. En esta sesión comprenderán el  problema del calentamiento global y 
el cambio climático, identifiquen  las causas y las consecuencias de esta alarmante 
situación, se  sensibilicen y se comprometan a realizar acciones que aporten en la  solución 
de este grave problema que afecta nuestro planeta. 
B. PROCESO 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Lanzamos  un cubo, si sale el número de su equipo van respondiendo: 
¿Qué es el cambio climático? 
• ¿Qué entendemos por clima y a qué factores hace referencia el término? 
• ¿Cómo se calienta la Tierra y cuáles son las causas del cambio climático? 
• ¿Cómo afecta el cambio climático las condiciones de vida del planeta? 
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• ¿Crees que el clima del planeta ha ido cambiando en el transcurso de los años?; si el 
clima cambia con el tiempo, ¿por qué es ahora un tema preocupante? ¿Es lo mismo 
calentamiento global y cambio climático? 
• ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático? 
• ¿Qué tiene que ver el cambio climático con nosotros?, ¿podemos hacer algo al respecto? 
• ¿Qué haremos con lo aprendido?, ¿para qué nos sirve?, ¿a qué nos compromete? 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
Indico  que en cada equipo trabajarán dos interrogantes que deben 
responder en tarjetas de diferente color (deben anotar el número del 









Pegan sus respuestas. 
 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE INDAGACIÓN:  
¿Qué haremos para averiguar lo que queremos saber y cómo lo haremos? 
Podemos utilizar las siguientes fuentes: 
• Su libro de Ciencias y Ambiente y otros libros. 
• Buscadores de internet y videos. 
• Preguntaremos a la naturaleza, realizando pequeños experimentos. 
• Explicaciones del docente. 
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• debemos de Clarificar  conceptos como: “clima”, “cambio climático” para 
identificar los elementos y factores que los determinan. 
• Averiguar cómo se calienta el planeta. 
• Identificar las causas del sobrecalentamiento de la Tierra. 
• Analizar las consecuencias de la actividad humana en la vida del Planeta y en la 
biodiversidad, así como los impactos sociales y políticos. 
• Reconocer algunos comportamientos que constituyen un aporte en la reducción del 
calentamiento global y del cambio climático, conocimiento que asumirán como 
compromiso para actuar en defensa de la vida en la Tierra. 
Para complementar realizan un experimento: 
EXPERIMENTO PARA DEMOSTRAR EL EFECTO INVERNADERO 
Cada equipo sale al patio y coloca al sol tres monedas iguales en tres condiciones 
diferentes. Realizan diferentes predicciones , en qué caso creen que se calentará más cada 
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Situación 1. Coloca una hoja de papel al sol y pon sobre ella una moneda. 
Situación 2. Coloca la moneda sobre la hoja de papel y tápala con un vaso 
de vidrio invertido. 
Situación 3. Pon la moneda sobre una superficie metálica (una tapa de metal) 
y tapa luego la moneda con un vaso de vidrio invertido, similar al anterior. 
Indico  que tienen cinco minutos para poner las monedas en las condiciones y dejarlas allí 
por un tiempo (el tiempo depende de la intensidad de los rayos solares). 
Pido que regresan al aula y dialogan sobre sus predicciones,  justificando sus respuestas. 
Después de unos minutos, indico  que salgan al patio a verificar su predicción. Dialogamos 
sobre el resultado de sus experimentos. 
Visualizan  el video “6 grados que podrían cambiar el mundo (video 
de National Geographic)” sobre los efectos del  cambio climático e indúcelos a explicar 
científicamente lo que ocurre. 
Reflexiona con ellos y saca conclusiones. 
https://www.youtube.com/watch?v=qy9vFmAmhVo 
C. CIERRE 
Conversan en casa con sus padres sobre: 
¿Qué podemos hacer nosotros para combatir el calentamiento global? 
A partir de estas ideas  escriben sus compromisos: 
TAREA PARA CASA: 
 Evalúa el uso de la energía y el agua en casa y escribe cómo 
puede ayudar: 
 Reducir el consumo de energía: ¿dejan los focos de luz encendidos por todas partes, el 
equipo de música prendido, las computadoras y hasta la TV encendida, sin que nadie la 
vea? ¿Usan en casa focos ahorradores?, ¿utilizan el sol para calentar agua?    
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Disminuya el uso de energía en su transporte, camine, use bicicleta. 
Reducir el desperdicio de agua : Cerrar el  caño mientras se lava los dientes o se afeita). 
Reparar fugas lo antes posible. Regar en el  momento más frío del día. Utilizar grifos de 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
RECONOCEMOS  Y REFLEXIONAMOS  SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
AIRE PARA LA VIDA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                            : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA                    : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                               : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
1.6 ÁREAS                                     : Ciencia y Ambiente 
1.7 DURACIÓN                              : 2 horas 
II . COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 
Área Competencia Capacidades Indicadores 
CIENCIA 










Diseña estrategias para 





Genera y registra datos 
de información. 
Propone acuerdos de 
organización para el desarrollo 
de la indagación sobre la 
contaminación del aire. 
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III.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
A. INICIO 
 Inicia la sesión recordando lo que trabajaron la sesión anterior y 
pregunta: ¿qué decíamos de la contaminación en el agua y suelo?; 
además del agua y del suelo, ¿qué otros espacios pueden contaminarse 
por la actividad del hombre?, ¿cómo?; ¿han escuchado del aire 
contaminado?, ¿por qué se contamina el aire? Escucha la participación de los estudiantes y 
anota en la pizarra 
algunas ideas que te permitan plantear el propósito de la sesión. 
Coméntales que en esta sesión vamos a reconocer cuales son las 
causas de la contaminación del aire y cuáles son sus efectos en los 
seres vivos. Recuerda con los niños y las niñas que debemos elegir dos normas de 
convivencia que nos vamos a comprometer a poner en práctica durante la sesión. 
B. DESARROLLO  
PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
Observan imágenes  de cómo se contamina el aire 
 
 
 y luego responden:¿qué efectos producirán en la naturaleza lo que estamos viendo en las 
imágenes y por qué?; ¿qué efecto producirá en  los seres vivos y por qué? 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
Las estudiantes intentan dar  una explicación sobre lo siguiente: ¿qué efectos  producirán 
en la naturaleza lo que estamos viendo  en las imágenes y por qué?; ¿qué zona de nuestra  
comunidad  consideramos que es la más  contaminada y cómo podríamos averiguarlo?  
 Anotan las respuestas en cada equipo. 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN  DE UN PLAN DE INDAGACION 
Pídeles que escriban cómo pretenden  demostrar sus explicaciones y dar respuesta a las 
preguntas del problema. Puedes ayudar a centrar esas actividades preguntándoles también: 
¿Qué necesitaremos saber   para comprender esa clase de  contaminación? 
¿Cómo podríamos demostrar que   el aire está contaminado?; ¿qué  necesitamos hacer para 
demostrar   que nuestras respuestas son   adecuadas? 
¿Qué zona de nuestra comunidad consideramos que es la más contaminada y cómo 
podríamos averiguarlo? 
Consultan su texto de ciencia y ambiente, página 127, donde les recomiendan dejar 
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Análisis de resultados y comparación de las hipótesis 
Completan  la siguiente tabla: 
Lugar :_______________________ 
Responsables:___________________________________________________ 
     día  2° 3° 4° 5° observaciones 
Fecha de 
observación 
     
Aparición 
del color 
     
Hora de 
observación 
     
 
Al cabo del 5°.día pueden arribar a conclusiones en base a la   comparación de los 
diferentes tableros y el registro de información   en la tabla de datos. Para tal fin, 
responden  a las siguientes   preguntas: ¿se observaron diferencias entre los cuadrados 
según el   tiempo que estuvieron expuestos?, ¿cuál está más sucio?, ¿cómo  llegó la 
suciedad a cada uno de los cuadros?; ¿hay diferencias según  el lugar donde se colocaron 
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Estructuración del saber construido como respuesta al problema 
Sobre la base de las lecturas, pregunto  : ¿qué actividades humanas contaminan el aire y 
cómo lo hacen?; ¿qué efectos está produciendo la contaminación del aire en el planeta?  
Evaluación y comunicación 
Pido  que den a conocer brevemente los resultados preliminares de su trabajo, puede ser la 
respuesta al problema y una breve explicación del mismo. 
Reflexionan sobre las siguientes interrogantes: 
¿qué actividades humanas son las que  más contaminan el aire?, ¿qué podríamos hacer 
para disminuir la  contaminación del aire? ¿qué 
ocurriría si seguimos contaminado del aire?, ¿cómo afectaría a los 
seres vivos? 
C. Cierre 
Reflexionamos sobre los pasos que han trabajado dentro del proceso de indagación. 
Pregunto: ¿cuáles son los pasos dentro del proceso de indagación? 
Planteamiento del problema - Planteamiento de las hipótesis - 
Elaboración y ejecución del plan de indagación -Análisis de resultados 
y comparación de las hipótesis - Respuesta al problema - Evaluación y 
comunicación. 
Concluimos reflexionando ¿sobre qué hemos indagado en esta sesión?; ¿a qué conclusión 
hemos llegado? 
Tarea para casa. 
Con la ayuda de sus padres elaboran algunas frases alusivas a la necesidad de 
la conservación ambiental para difundirlas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
IDENTIFICAMOS A LOS ACTORES IMPLICADOS  EN UNA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                            : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA                    : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                               : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
1.6 ÁREAS                                     : Personal Social 
1.7 DURACIÓN                              : 2 horas 
II . COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 




respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 
Cuida los espacios 
públicos 
y el ambiente desde la 
perspectiva del desarrollo 
sostenible. 
Explica la importancia del uso 
sostenible de los recursos 
naturales. 
 
III.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
A. INICIO 
Observan las siguientes imágenes: 
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Responden a:  
a. ¿Qué diferencias existen entre ambos paisajes? 
b. ¿En qué imagen se cuidan los recursos naturales?  
c. ¿En qué imagen no se cuida el ambiente?  
Comunico el propósito de la sesión: HOY VAMOS A IDENTIFICAR LOS ACTORES 
IMPLICADOS EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
Recordamos las normas de convivencia, poniendo énfasis en aquellas 
que se tendrán en cuenta en esta sesión. 
B. DESARROLLO 
Observan la siguiente imagen: 
 
Responden :  ¿qué están haciendo las personas que aparecen en la foto?; 
¿qué recursos naturales explota la minería?; ¿por qué dicen las personas que la vida es 
primero?; ¿por qué la actividad minera puede afectar  la vida de las personas?; ¿se puede 
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desarrollar la actividad minera de  manera responsable?; ¿quiénes son  responsables de una 
explotación  irracional de los recursos? . 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Recordamos que la actividad de hoy es explicar la importancia del uso sostenible de los 
recursos naturales y quiénes tienen responsabilidad sobre estos (los actores sociales). 
Leemos información sobre el uso sostenible de los recursos y responden: 
¿Qué dice la comisión Brundtland acerca del desarrollo sostenible?;¿qué nos dice acerca 
de la satisfacción de necesidades?. Subrayan las palabras clave. “satisfacción de 
necesidades” y “futuras generaciones”. 
Revisan su texto página 109 y 110 de personal social y responden: 
¿Cuál es la finalidad de la propuesta de desarrollo sostenible?  
- ¿Cuáles son los principios del desarrollo sostenible?  
- ¿Qué elementos intervienen para lograr un desarrollo sostenible? 
Coloco un cartel donde dice “La sociedad debe buscar el crecimiento económico sin 
afectar el medio ambiente, satisfaciendo sus necesidades actuales y pensando en las nuevas 
generaciones”. 
 
Participan en una dinámica sobre juego de roles para determinar los actores  implicados en 
la problemática ambiental.  
A cada equipo se le asignará un caso , lo representarán y colocarán sus respuestas (anexo 
1)lo cual  les permitirá Identificar los actores sociales en el caso presentado y tomar 
acuerdos o conclusiones en cada caso. 
TOMA DE DECISIONES: Oriento la reflexión de las estudiantes con relación a lo 
desarrollado en la sesión para inducir a la toma de decisiones o compromiso. 
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C. CIERRE 
Oriento la metacognición con las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos?; ¿logramos 
explicar la importancia del uso sostenible de los recursos naturales?; ¿identificamos los 
actores sociales en una problemática?; ¿para qué nos es útil lo aprendido? Recuerda el 
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Juego de roles 
INDICACIONES: 
Esta actividad consiste en un juego de rol que se centra en el uso sostenible de los recursos 
naturales y en la actitud de la sociedad frente a este. Con la información sobre los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible podrán interpretar las situaciones planteadas en la ficha. 
Tienen  que ser creativos en sus respuestas. 
El juego consiste en el planteamiento de diferentes situaciones que se pueden dar día a día: 
una cena, una reunión de amigos, tráfico en la calle. Estas situaciones implican a varios 
personajes a los que deben representar: el objetivo del juego es resolver el conflicto 
existente de la problemática y llegar a un consenso de todos los personajes en torno al uso 
sostenible de los recursos naturales 







5 padres de 
familia 
En una reunión de 
padres de familia 
comienzan a dar sus 
propuestas sobre el 
concurso de  disfraces. 
La 
mayoría dice que lo va 
a comprar, 
pero dos padres de 
familia dicen que 
los disfraces deben ser 
elaborados 
El reciclaje. 
- Uso de recursos 
naturales. 
- Economía de la 
familia. 
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Con material 
reciclados. A partir de 
aquí se tienen que 
poner de acuerdo 












5 vecinos Los personajes viven 
en un mismo 
barrio. No se  conocen 
mucho entre ellos. Hoy 
se encuentran en una 
reunión de vecinos para 
resolver qué 
hacer con un dinero 
que tienen en el 
banco. Pero no se 
ponen de acuerdo. 
Sin embargo, en el 
turno de palabras 
alguno de ellos 
formulará propuestas 
para impedir que el 
agua de la Cachaza-
- La basura. 
- Riego de jardines. 
- Fumar en los 
espacios públicos. 
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Pomalca siga 
siendo contaminado, ya 
que por vivir 
















- Un regidor 
- Un 
empresario 




- Un poblador 
Hoy hay una reunión 
de autoridades 
y el pueblo sobre el 
problema de 
contaminación de la 
Cachaza-Pomalca. 
Cada uno debe dar su 
propuesta para tomar 
acciones inmediatas. 
Hay algunos 
pobladores que dicen 
que no es un problema 
de ellos sino del 
municipio 
o del Gobierno 
regional. Hay 
pobladores que se 
quejan. 
- Conservación del 
agua. 
- Residuos domésticos. 






- El alcalde 
escolar 
- la directora 
Después de las 
elecciones al Consejo 
Escolar de una 
- Aspecto de jardines. 
- Uso de los baños. 
- El patio. 
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- Una 
profesora 
- Un padre de 
familia 
Institución Educativa, 
todos los nuevos 
representantes 
elegidos tienen muchas 
ganas de desarrollar sus 
propuestas. Se acerca 
el aniversario pero la I. 
E. no tiene un buen 
aspecto. Cada uno 
habla de la 
problemática y da sus 
propuestas. 
- La limpieza. 
- Malos olores por 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
EL MUNDO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS ¿QUÉ HACER HOY PARA VIVIR 
MEJOR? 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                     : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA             : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                        : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5 GRADO Y SECCIÓN               :5° “D” 
1.8 ÁREAS                                     : Ciencia y Ambiente 
1.9 DURACIÓN                              : 2 horas 
II . COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CIENCIA 
Y    
AMBIENTE 


















Da razón de la importancia del 
desarrollo sostenible como base 







     





por la ciencia. 
Analiza datos o 
informaciones. 
Extrae conclusiones a partir de la 
relación entre su hipótesis y los 
resultados de la  indagación. 
 
III.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
A. INICIO 
Conversamos  sobre la contaminación del agua, el aire y el suelo. 
Pregúntales: ¿qué actividades contaminan el agua?; ¿cómo se contaminan el suelo y el 
aire?; ¿cómo afecta a los seres vivos la contaminación del ambiente? 
Comunico el propósito de la sesión: En la presente sesión van a dar 
razón de la importancia del desarrollo sostenible como base para el aprovechamiento de 
los recursos naturales.  
Recordamos  las normas de convivencia de conservación del ambiente. 
B. DESARROLLO 
Observan las siguientes imágenes: 
  
     




Responden:¿Es necesario que los seres humanos, para satisfacer sus necesidades, 
contaminen y destruyan el ambiente en que vivimos?; ¿hay alguna forma de aprovechar los 
recursos naturales sin causar demasiado daño al ambiente?; ¿qué necesitaríamos hacer? 
PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 
Ensayan respuestas preliminares a las interrogantes y que luego las escriban. 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE INDAGACIÓN  
Las estudiantes explican  cómo piensan dar respuesta a las interrogantes planteadas y  
escriben la secuencia que seguirán para tal propósito. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
Elaboran un organizador visual grupal que explique lo siguiente: ¿qué es el desarrollo  
sostenible?; ¿por qué es necesario que los seres humanos no contaminen ni destruyan el 
ambiente en que vivimos para satisfacer sus necesidades?; ¿qué  necesitaríamos hacer? 
Buscan  entonces alternativas para evitar el mal uso de los recursos naturales. 
Recordamos que la práctica del reciclaje, buscando la alternativa de emprender un pequeño 
negocio. 
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ESTRUCTURA DEL SABER CONSTRUIDO COMO RESPUESTA AL 
PROBLEMA 
Mediante preguntas, ayudo a las estudiantes a darse cuenta de que el desarrollo sostenible 
está ligado a la incidencia de contaminación ambiental. Responden: ¿qué podríamos hacer 
para disminuir la contaminación ambiental? 
Refuerzo  con las estudiantes algunas ideas que pueden no haber quedado claras, como 
estas: 
• El tener presente que el mundo está en un estado de emergencia por las alteraciones que 
hacemos toda la población terrestre al planeta. 
• Debemos recuperar de manera consciente y responsable el manejo de agua, aire y suelo. 
• Hay que tener presente el aspecto social, económico y ecológico para manejar nuestras 
acciones de reconstrucción del ecosistema. 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Al interior de cada equipo, plantean alternativas de solución a la contaminación ambiental 
en la clase, la escuela y la casa. 
 Pregunto: ¿qué futuro les espera si no comenzamos a cambiar las cosas respecto a la 
conservación del ambiente. Sus respuestas sean razonadas y fundamentadas. 
C. CIERRE 
A manera de reflexión, planteo las siguientes interrogantes: 
¿Cómo creen que será el futuro si los niveles de contaminación no cambian?; ¿nosotros 
sufriremos las consecuencias?. Dan su opinión respecto a cómo el desarrollo sostenible 
podría hacer que se disminuya la contaminación del ambiente. Elaboran un plan para 
disminuir y tratar adecuadamente los desechos en casa, en la clase y en la escuela, con la 
participación de  sus padres. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PARTICIPAMOS EN EL SEMBRADO DE LECHUGA 
            I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1  INSTITUCION EDUCATIVA: “MARÍA DE LOURDES N° 11 521” –       
POMALCA 
1.2 DIRECTORA                     : Mg. Maribel chuye Coronado 
1.3 SUBDIRECTORA             : Mg. Luz Isabel Capitán Sandoval 
1.4 DOCENTE                        : Mg.   Ysabel C. Santa Cruz Guerrero 
1.5  GRADO Y SECCIÓN       :5° “D” 
1.6  ÁREAS                             : Ciencia y Ambiente 
  1.7 DURACIÓN                       : 4 horas 
            II . COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
CIENCIA 
Y    
AMBIENTE 
Construye  una 
posición crítica  
sobre la ciencia y 
la tecnología en 
sociedad. 
Evalúa las 
implicancias  del saber  
y que hacer científico 
y tecnológico 
Propone  alternativas  viables  
para realizar sembrado de lechuga 
en recipientes caseros. 
 
III . MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
A. INICIO: 
 Realizamos un recorrido por nuestra I.E para observar los lugares de mayor 
contaminación. 
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 Responden :¿cómo se encuentra nuestra I.E ?¿Qué podemos hacer para solucionar 
este problema en estas zonas ?¿qué es un biohuerto?¿Qué necesitamos para organizar un 
biohuerto?¿Cómo lo haremos?¿Quienes nos pueden apoyar? 
 Declaro el propósito de la sesión: HOY DÍA INICIAREMOS EL SEMBRADO DE 
LECHUGA PARA COLOCARLO EN NUESTRO BIOHUERTO. 
 Establecemos las normas de convivencia que necesitamos para esta sesión. 
 
B. DESARROLLO: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Luego de haber recorrido su I.E y de comentar sobre  como estamos ante la contaminación 
ambiental les planteo: ¿Por qué en nuestra I.E existen lugares contaminados? ¿Qué 
podemos hacer para solucionar este problema? 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INDAGACIÓN. 
Las estudiantes explican  cómo piensan dar respuesta a las  interrogantes planteadas y  
escriben  la secuencia que seguirán para tal propósito. Enumeran las actividades posibles 
que pueden realizar para dar solución a los problemas ambientales de su I.E.Reciben 
información sobre, como debe de ser el sembrado de plantas como la lechuga. 
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 
Luego de realizar todas sus posibles alternativas ante este problema, selecciono con ellas la 
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COMPLETAMOS EL CUADRO CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
ACTIVIDAD FECHA 
Materiales  
Para el sembrado 
 
Sembrado  de lechuga  
almácigo  
trasplante  





ESTRUCTURACIÓN DEL SABER CONSTRUIDO 
Reorganizamos toda la información  sobre cómo debemos de realizar el sembrado de 
lechuga, de qué manera nuestros padres colaborarán para organizar un pequeño biohuerto. 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Reflexionamos sobre el problema que teníamos en nuestra I.E ¿De qué manera lo 
solucionamos? ¿Qué otras propuestas podemos aportar para solucionar esta problemática? 
¿Cómo realizamos el sembrado de lechuga? 
C. CIERRE 
Debemos de coordinar cada actividad a realizar para continuar con el seguimiento del 
sembrado de lechuga. 
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Responden: ¿Qué aprendimos hoy día?¿Para qué te servirá lo aprendido hoy?¿Cómo lo 
aplicarías a tu vida diaria? 
ANEXOS: 





Colando el abono natural 
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TEST 
I.OBJETIVO 
Identificar la adquisición de conocimientos, conductas y actitudes  sobre cultura ecológica  
en las estudiantes del quinto  grado  del nivel primaria Institución Educativa Nº 11 521– 
Pomalca.  
II.- DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa:        Nº 11 521  
1.2. Apellidos y Nombres:        _______________________________________ 
1.3. Grado:    5°  Sección:__________                   Fecha: _____________  
III.- ÍTEMS 
Instrucciones: lee detenidamente cada ítem, luego encierra en un círculo la alternativa que 
consideres   correcta. Cada uno tiene el valor de dos puntos (2punto )en total 20 puntos . 
A. CONOCIMIENTOS 
1. La contaminación ambiental es originada por: 
a.  Acumulación de basuras 
b.  Incendios forestales 
c. Derrame de petróleo 
d. Todas las anteriores 
2.  Son  consecuencias de la contaminación ambiental es: 
       a.  Destrucción de la capa de ozono 
       b. El cambio climático  
       c.  La  tala de árboles 
       d.  solo a y b 
 3. El uso racional del agua es: 
     a. Tener el caño siempre abierto 
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     b. Enjuagarse bien sin importar la cantidad de agua 
     c. No desperdiciar el agua, por ser fuente de vida 
     d. Regar los jardines 
4. El uso racional de  la flora y fauna se da cuando: 
   a. Las personas cazan los animales en peligro de extinción 
   b. Se  talan los árboles indiscriminadamente 
   c. Se  tiene presente un desarrollo sustentable 
d.  visitan las reservas ecológicas 
 Lee detenidamente, luego encierra en un círculo la alternativa  que consideres correcta  
B. CONDUCTA 
1.  la organización y funcionamiento de las brigadas ecológicas ayudarán a 
mantener  un ambiente sano. 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
2.  A las brigadas ecologistas le corresponde  mantener un ambiente limpio en la 
escuela. 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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3. Las  campañas de reciclaje evitan que el ambiente se contamine más. 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
4. Debo de Colocar los  residuos sólidos en los tachos indicados para un correcto 
reciclaje. 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
C. ACTITUDES 
1. Al comer una fruta no debo de botarla al piso, debo de colocarlo en el recipiente 
adecuado. 
a. En desacuerdo 
b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
c. De acuerdo 
d. Totalmente de acuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
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2. Al ir al baño debo de colocar los papeles dentro de  la papelera. 
a. En desacuerdo 
b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
c. De acuerdo 
d. Totalmente de acuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
3. Debo de mantener  mi aula limpia y ordenada  todos los días. 
a. En desacuerdo 
b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
c. De acuerdo 
d. Totalmente de acuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
4. En mi aula  debo de usar correctamente los tachitos de basuritas. 
a. En desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Totalmente de acuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 
e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Matriz de consistencia  
Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumentos 
¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del Programa de 
Educación Ambiental en la 
Cultura Ecológica de  las 
estudiantes del quinto  
grado, del nivel primaria, 
de la Institución Educativa  
Nº  11 521 del distrito de 
Pomalca? 
Determinar la influencia  
de la aplicación del  
programa de Educación 
Ambiental en la cultura 
ecológica de  las 
estudiantes del  quinto  
grado, del Nivel Primaria, 
de la I.E Nº   11 521 del 
distrito de Pomalca.   
Existe influencia significativa 
de la aplicación del  
programa de Educación 
Ambiental en la cultura 
ecológica de  las estudiantes 
del  quinto  grado, del Nivel 
Primaria, de la I.E Nº   11 
521 del distrito de Pomalca.  .   
VI = programa de 
educación ambiental   
 
Dimensiones 
 Conocimiento  
 Actitudes  





El pre test consta de 
12 ítems relacionados 
con las dimensiones: 
conocimientos, 
conducta  y actitudes.  
¿Qué diferencia existe en el 
nivel de cultura ecológica  
antes y después de la 
aplicación  del programa de 
Educación Ambiental? 
¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa  de 
Educación ambiental en la 
cultura ecológica 
dimensión: conocimientos 
de las estudiantes del 
quinto  grado, del nivel 
primario, de la Institución 
Educativa Nº 11 521 del 
distrito de Pomalca.? 
¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa  de 
Educación ambiental en la 
cultura ecológica 
dimensión: conducta de las 
estudiantes del quinto  
Identificar  las diferencias 
existente entre el nivel de 
cultura ecológica  antes y 
después de la aplicación  
del programa de Educación 
Ambiental. 
Determinar la influencia 
que tiene la aplicación del 
programa  de Educación 
ambiental dimensión: 
conocimientos, en la 
cultura ecológica de  las 
estudiantes del  quinto  
grado, del Nivel Primaria, 
de la I.E Nº   11 521 del 
distrito de Pomalca. 
Determinar la influencia 
que tiene la aplicación del 
programa  de Educación 
ambiental dimensión: 
conducta, en la cultura 
Existen diferencias significativas 
en el nivel de cultura ecológica  
antes y después de la aplicación  
del programa de Educación 
Ambiental. 
Existe influencia significativa de 
la aplicación del programa  de 
Educación ambiental dimensión: 
conocimientos, sobre la cultura 
ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel 
Primaria, de la I.E Nº   11 521 
del distrito de Pomalca. 
Existe influencia significativa de 
la aplicación del programa  de 
Educación ambiental dimensión: 
conducta, sobre la cultura 
ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel 
Primaria, de la I.E Nº   11 521 
VD = cultura ecología   
Dimensiones  
 Conocimiento  
 Actitudes  
 Conducta   
 
Tipo de investigación  
Aplicativa  
Investigación básica  
-Post test: Nos 
permitirá verificar si el 
programa aplicado 
tuvo efectos positivos, 
con respecto   a la 
cultura ecológica en 
las estudiantes. 
Diseño de 




La muestra estará 
constituida por 31 
estudiantes del quinto 
grado de educación 
primaria  de la i.e. nº 
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grado, del nivel primaria, 
de la Institución Educativa  
Nº  11 521 del distrito de 
Pomalca.? 
¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa  de 
Educación ambiental en la 
cultura ecológica 
dimensión: actitudes de las 
estudiantes del quinto  
grado, del nivel primario, 
de la Institución Educativa 
Nº 11 521 del distrito de 
Pomalca.? 
ecológica de  las 
estudiantes del  quinto  
grado, del Nivel Primaria, 
de la I.E Nº   11 521 del 
distrito de Pomalca. 
Determinar la influencia 
que tiene la aplicación del 
programa  de Educación 
ambiental dimensión: 
actitudes, en la cultura 
ecológica de  las 
estudiantes del  quinto  
grado, del Nivel Primaria, 
de la I.E Nº   11 521 del 
distrito de Pomalca. 
del distrito de Pomalca. 
Existe influencia significativa de 
la aplicación del programa  de 
Educación ambiental dimensión: 
actitudes, sobre la cultura 
ecológica de  las estudiantes del  
quinto  grado, del Nivel 
Primaria, de la I.E Nº   11 521 
del distrito de Pomalca. 
11 521 del distrito de  
Pomalca – Chiclayo.  
 
 
